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Pogledi študentov Univerze v Ljubljani o prekomernem pitju alkoholnih pijač med 
študenti 
Prekomerno pitje alkoholnih pijač, definirano z medicinskega vidika, študentje ne nujno 
dojemajo kot problematično. Četrtina mladih se visoko tvegano opija in ravno zaradi tega so 
predvsem nagnjeni k posledicam, ki jih takšno uživanje alkohola prinaša. Z uporabo tematske 
analize sem ugotovila, da večje količine popitega alkohola študentje Univerze v Ljubljani 
povezujejo z določenim obdobjem življenjskim obdobjem in identiteto biti študent, prav tako 
jim pitje alkoholnih pijač prinaša večjo sprostitev in je neločljivo povezano s svečanimi in 
družabnimi dogodki, kjer je zaslediti še posebej precej vrstniškega pritiska, če kdo ne želi piti 
alkohola ali spiti le malo alkoholni pijač. Študentje strogo nasprotujejo vožnji pod vplivom 
alkohola, pitju alkohola v primeru bolezni ali ob jemanju zdravil, ob znakih in posledicah, ki 
se pojavijo pri dolgoročnem uživanju alkohola in tistih, ki so značilne za odvisnost, pa tudi 
takrat, ko se pojavijo učinki oziroma posledice, ko je koncentracija alkohola v krvi skoraj nad 
dvakratno legalno mejo pijanosti.  
 
Ključne besede: družbeni problemi, simbolni interakcionizem, študentje, alkohol, tematska 
analiza. 
 
University of Ljubljana students’ views about excessive drinking of alcoholic beverages 
among students 
Students do not necessarily perceive excessive drinking of alcoholic beverages, defined from 
medical point of view, as harmful. Quarter of youth binge drinks and due to that are particularly 
prone to consequences from such type of alcohol consumption. By using thematic analysis, I 
discovered that higher levels of alcoholic beverages consumption students of University of 
Ljubljana connect with specific period in their life and with identity of being a student, also 
drinking alcoholic beverages brings them more relaxation and is inseparably connected with 
special and social events, where especially a lot of peer pressure concerning drinking can be 
evident if somebody does not want to drink alcohol or drink just few alcoholic drinks. Students 
are highly against driving under the influence of alcohol, drinking alcohol in case of being sick 
or when taking medications, the signs and effects that occur with long-term alcohol 
consumption and those notable in addiction, as well as when effects or consequences occur 
when the blood alcohol concentration is almost twice the legal limit for drunkenness. 
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Zmerno pitje alkoholnih pijač že v antičnih časih ni bilo problematično, dojemali so ga kot 
koristnega za zdravje in zadovoljstvo, problem je predstavljajo prekomerno pitje ob eni 
priložnosti in trajno prekomerno uživanje alkohola. Škodovalo je družbi in drugim osebam, 
zaradi vedenja osebe pod vplivom alkohola ter zdravju pivca. Pri tem se še v današnjih časih 
postavlja vprašanje kako definirati mejo med zmernim in prekomernim pitjem (Phillips, 2014, 
str. 23).  
Po WHO (2018a, str. 289) je v Sloveniji poraba alkohola še vedno višja od povprečja Evropske 
regije in svetovnega povprečja. Celotna poraba alkohola (vključuje registrirano ter 
neregistrirano porabo) na prebivalca v Sloveniji je izračunana kot triletno povprečje porabe 
alkohola od leta 2015 do 2017, prilagojeno za porabo s strani turistov, znaša 12,6 litra čistega 
alkohola na prebivalca, ki je starejšega od 15 let. Slovenija presega tudi povprečje Evropske 
regije WHO, zanjo vrednost znaša 9,8 litra čistega alkohola na prebivalca, ki je starejši od 15 
let (prav tam). V letu 2016 znaša svetovno povprečje celotne porabe alkohola na prebivalca, ki 
je starejši od 15 let, 6,4 litra (prav tam, str. XIII).  
V Sloveniji velik socialni, zdravstveni in ekonomski problem predstavlja tvegano in škodljivo 
pitje alkoholnih pijač. Posledice se kažejo na zdravstvenem področju (mnoge bolezni in 
umrljivost zaradi alkohola), na socialnem in na ekonomskem, kjer se kažejo v prometnih 
nesrečah in sodstvu, v večji odsotnosti z dela, prezgodnji smrti in v manjši produktivnosti na 
delovnem mestu (Furlan, Mutavčić in Plazar, 2010, str. 156). Negativne posledice 
prekomernega pitja alkoholnih pijač ogrožajo tudi mlade. Raziskave o pitju alkohola med 
študenti so pomanjkljive, na populaciji osnovnošolcev in srednješolcev pa temeljite (Biščak 
Hafner, Kolšek in Rebek, 2014).  
Raziskave opravljene v tujini glede pitja alkoholnih pijač med študenti se razlikujejo med 
državami. V Veliki Britaniji 40% dodiplomskih študentov pije tvegano in škodljivo (Heather 
in drugi, 2011). V Avstraliji je 34% študentov na dodiplomskih programih pilo tvegano in 
škodljivo (Hallet in drugi, 2012). Biščak Hafner in drugi (2014) so izvedli raziskavo v kateri 
so raziskovali pitje alkoholnih pijač med študenti, ki so bili vpisani v prve letnike rednih 
študijev na Univerzi v Ljubljani in so se udeležili obveznega zdravstvenega pregleda med 
oktobrom 2009 in majem 2010, ki je potekal v Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani. 
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Izpolnili so vprašalnik o življenjskem slogu v katerega so bila vključena tudi vprašanja o 
kajenju, pitju alkohola in izkušnjah z drogo. Vključenih je bilo 7221 študentov. Avtorji so 
ugotovili, da študentje Univerze v Ljubljani alkohol pijejo prekomerno. Tvegano in škodljivo 
je pilo okoli 23% študentov, okoli 87% študentov je pilo alkohol v zadnjem letu, približno 61% 
študentov se je vsaj enkrat opilo v zadnjem letu. Študentje moškega spola so v večji meri pili 
tvegano in škodljivo, prav tako tisti, ki so že imeli izkušnje z drogo in kadilci (prav tam). Tudi 
na populaciji študentov Univerze v Mariboru so med oktobrom 2009 in majem 2010 na 
študentih prvih in četrtih letnikov raziskovali uporabo alkohola, tobaka in nelegalnih drog. V 
študiji so ugotovili, da skoraj 28% študentov pije tvegano. Ugotovili so, da študentje 
zdravstvenih ved v manjši meri prekomerno pijejo alkoholne pijače kot študentje drugih smeri, 
moški so bolj nagnjeni k prekomernemu pitju alkoholnih pijač kot ženske, študentje, ki imajo 
slabše zdravstveno stanje, kadijo, uporabljajo droge in jejo ocvrto hrano so bolj nagnjeni k 
prekomernemu pitju alkoholnih pijač (Kolšek in Klemenc Ketiš, 2015). 
V magistrski nalogi me je zanimalo kašni so pogledi študentov Univerze v Ljubljani o pitju 
alkoholnih pijač, saj raziskave opravljene v tujini in tudi v Sloveniji prikazujejo, da so ravno 
študentje tista skupina, ki v veliki meri prekomerno in tvegano pijejo alkohol. Ob spoznavanju 
pogledov študentov so me vodila tri raziskovalna vprašanja.  
 
1.2 Raziskovalna vprašanja 
1. Kakšno je stališče študentov Univerze v Ljubljani do pitja alkoholnih pijač? 
V okviru tega vprašanja sem raziskala kakšno stališče imajo študentje do pitja 
alkoholnih pijač. Ga povezujejo z določenimi družabnimi dogodki ali z določenim 
življenjskim obdobjem, na primer, ko študiraš ter ali pitje alkoholnih pijač vpliva na 
spremembo razpoloženja. 
 
2. Kako se odraža vrstniški pritisk med študenti glede pitja alkoholnih pijač? 
Pri tem vprašanju me je zanimalo ali imajo prijatelji in vrstniki kakšen vpliv na 
študente, da popijejo več alkoholnih pijač kot so sprva nameravali in obratno, ter kako 
študentje odreagirajo (sprejemajo, prepričujejo, morda vprašajo zakaj), če nekdo v 
družbi ne želi piti alkoholnih pijač.  
 
3. Kdaj po mnenju študentov postane pitje alkoholnih pijač problematično? 
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Glede tega vprašanja me je zanimalo, v katerih primerih, priložnostih ali življenjskem 
obdobju študentje menijo, da nekdo pije preveč alkohola ali, da ni več primerno toliko 
piti in bi količino bilo potrebno zmanjšati. 
 
1.3 Struktura magistrskega dela in metodologija 
Magistrska naloga je teoretsko-empirična. V teoretskem delu sem uporabila primarne 
(zakonodajo in intervjuje) in sekundarne vire (znanstvene monografije, zbornike, strokovne 
članke in podatke s spletnih strani). V teoretskem delu magistrske naloge sem predstavila 
raziskovalni problem, na kratko orisala zgodovino pitja alkoholnih pijač ter vzorce pitja in 
posledice. Za teoretično podlago sem uporabila teorijo simboličnega interakcionizma kot 
pristop k družbenim problemom. V svoji nalogi sem se osredotočila na študente v obdobju 
pozne adolescence ter predstavila nekaj raziskav opravljenih v tujini v katerih so raziskovali 
poglede študentov o pitju alkoholnih pijač.  
Za empirični del naloge sem uporabila kvalitativen pristop in osebno opravila intervjuje od 21. 
do 23. marca 2020 z 10-timi redno vpisanimi slovenskimi študenti na dodiplomskih in 
podiplomskih programih Univerze v Ljubljani, ki so spadali v starostno skupino od 18 do 24 
let. Študentje so bili obveščeni, da v magistrski nalogi raziskujem poglede študentov Univerze 
v Ljubljani glede pitje alkoholnih pijač med študenti. Intervjuji so bili anonimni in so se 
snemali. Vprašanja intervjujev, zastavljena študentom, so priložena v Prilogi A: vprašanja 
intervjuja. Posnete intervjuje sem tudi prepisala. Intervjuvanci so bili moškega in ženskega 
spola, za namene magistrske naloge pa sem intervjuvance označila s psevdonimi pod Oseba A, 
Oseba B, Oseba C, Oseba D, Oseba E, Oseba F, Oseba G, Oseba H, Oseba I in Oseba J. 
Intervjuvancem sem črke dodelila naključno in ne odražajo vrstnega reda opravljanja 
intervjujev ali začetnic imena ozirom priimka intervjuvancev. Prav tako so uporabljen zaimki, 
zaimki za ženski spol in ne odražajo nujno dejanskega spola intervjuvancev, saj se nanašajo na 
samostalnik oseba, ki je ženskega spola in sem ga uporabila kot psevdonim za intervjuvane 
študente.  
Podatke sem analizirala s pristopom tematske analize po šestih točkah opredeljenih v Braun in 
Clarke (2006). Intervjuje sem večkrat poslušala, jih prepisala, velikokrat prebrala in dodala 
opombe ter nato določila kode. Kode sem izpisala, jih označila z različnimi barvami za večjo 
vizualno preglednost in lažjo razdelitev pod potencialne podteme in teme, ko jih bom določila. 
Nekatere izmed kod sem združila v teme in podteme, druge pa zavrgla, saj niso bile 
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reprezentativne za vzorec. Po določitvi potencialnih tem in podtem sem ponovno pregledala 
intervjuje in preverila, če se te ujemajo s podatki in, če se ujemajo z raziskovalnimi vprašanji 
ali je potrebno še kaj dodati oziroma spremeniti, združiti. Nekatere potencialne podteme sem 
še združila, nekatere podatke pa prenesla iz prvotne v druge potencialne podteme oziroma 
teme, saj sem po pregledu ugotovila, da bolj spadajo tja. Določila sem tri glavne teme, nekatere 
izmed slednjih sem razdelila še na več podtem:  
I. Tema vloga alkohola v življenju študentov je vključevala tri podteme: 1. tipično za 
študente, 2. zabava in 3. sprostitev. 
II. Pod temo pričakovanja študentov sem raziskala kakšna pričakovanja imajo 
intervjuvanci do pitja alkohola pri drugih študentih, ko ti kdaj ne želijo piti alkoholnih 
pijač ali pa jih pijejo in želijo pri neki meri odnehati.  
III. Tema odnos študentov do omejevanja količine popitega alkohola je vključevala štiri 
podteme: 1. fizične in duševne posledice, 2. zanemarjanje obveznosti, 3. bolezen in 4. 
vožnjo pod vplivom alkohola. 
V okviru tem in podtem sem izpisala in predstavila nekatere odgovore, ki so mi jih povedali 
intervjuvani študentje. Pridobljene podatke sem analizirala, to je ponovno zahtevalo vrnitev 
nazaj in pregledovanje odgovorov intervjuvancev, podtem in tem. Na koncu sem odgovorila 
na zastavljena raziskovalna vprašanja.  
 
1.3.1 Tematska analiza  
Metoda tematske analiza je namenjena poročanju, analiziranju in prepoznavanju tem iz 
podatkov, pri čemer jih opiše in minimalno organizira. Mnogokrat vključuje tudi interpretacijo 
elementov teme, ki se raziskuje (Boyzantis, 1998, v Braun in Clarke, 2006)1. Braun in Clarke 
(2006) sta opredelili šest faz, po katerih se izvaja tematska analiza:  
1. Prva faza tematske analize temelji na seznanitvi s svojimi podatki. V tej fazi je 
pomembno večkratno branje svojih podatkov, poglobitev v besedilo in seznanitev z 
vsebino. Priporoča se, da se podatki preberejo vsaj enkrat preden se začne kodirati. 
Podatke podane v ustni obliki je potrebno prepisati in zapisati tudi besedne in 
neverbalne znake. Priporočljivo je že dodati opombe besedilu in ideje za kasnejše 
 
1 Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: thematic analysis and code development. 
Thousand Oaks, Kalifornija: Sage. 
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kodiranje, nato se prične bolj formalno kodiranje, se pa sicer slednje razvija čez celotno 
analizo. 
2. Druga faza temelji na določitvi začetnih kod (prav tam). Te se nanašajo na 
najosnovnejši segment ali sestavni del surovih podatkov ali informacij, ki jih je mogoče 
smiselno oceniti glede pojava (Boyzantis, 1998, str. 63 v Braun in Clarke, 2006). 
Izvlečke podatkov je moč kodirati v številne teme, lahko so večkrat kodirani, 
nekodirani ali kodirani samo enkrat. Kodiranje je odvisno od tega ali je raziskovanje 
vodeno s strani teorije ali podatkov, torej ali iskanje tem vodi specifično vprašanje v 
prvem primeru ali so teme določene na podlagi zbranih podatkov. Podatki so lahko 
kodirani na različne načine, vse od pripisovanja opomb besedilu do označevanja 
besedila z barvnimi markerji (Braun in Clarke, 2006).  
3. V  tretji fazi se poiščejo potencialne teme. Kode začnemo analizirati in določimo ali 
bomo nekatere izmed njih združili v teme. Avtorici priporočata uporabno kakšnega 
načina vizualne predstavitve za enostavnejše razporejanje kod v teme. Pri tem 
ustvarimo tematsko mapo, iz katere je razvidno razmerje med elementi: temami, 
podtemami in kodami.  Lahko se zgodi da nekatere zavržemo, druge razporedimo v 
popolnoma svojo kategorijo, saj ne spadajo pod nobeno izmed potencialnih tem in 
podtem. Ta faza se zaključi z določitvijo potencialnih tem in podtem (prav tam).  
4. Četrta faza zahteva pregledovanje tem. Tekom te faze je moč nekatere potencialne teme 
združiti, druge ločiti in nekatere zavreči, saj ni dovolj podatkov, ki bi podpirali njihov 
obstoj. Pregledovanje tem poteka v dveh fazah. V prvi se pregledajo povzetki kodiranih 
podatkov in, če ti ustrezajo potencialnim temam se pregledovanje nadaljuje na naslednji 
stopnji. V primeru, da ne ustreza, je potrebno spremeniti temo, zavreči nekatere 
povzetke kodiranih podatkov ali jih premestiti oziroma ustvariti novo temo. V drugi 
fazi se pregledajo vsi podatki, torej ali je potencialna tematska mapa ustrezna in ali 
teme ustrezajo glede na zbrane podatke (Braun in Clarke, 2006).  
5. V peti fazi se teme poimenujejo in natančneje definirajo. Pomembno je, da teme niso 
preveč kompleksne in obsežne. Vsaka tema se nato analizira, pri čemer je potrebno 
premisliti kako se sklada s celoto glede na postavljena raziskovalna vprašanja. 
Določimo tudi ali teme vsebujejo podteme, ki pripomorejo k strukturiranju obsežnih 
tem. Ob koncu te faze so teme jasno definirane. Potrebno je razmisliti o imenovanju 
tem, katerih imena bomo uporabili v zadnji fazi, te pa morajo jasno odražati vsebino 
teme (prav tam).  
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6. V zadnji fazi sestavimo poročilo in naredimo končno analizo. Analiza naj bo zanimiva, 
koherentna, se ne ponavlja in je smiselna ter vključuje dovolj primerov, da lahko 
potrdijo obstoj teme (samo en ali dva primera nista zadostna). Pomembno je izbrati 
nazorne primere ali povzetke teksta. Analitična naracija mora presegati le opisovanje 







Ime alkohol je arabskega izvora in pomeni dober in dragocen, o njegovi iznajdbi govori arabska 
pripovedka (Hudolin, 1987, str. 18–19). V Sloveniji je alkoholna pijača definirana v Zakonu o 
omejevanju porabe alkohola. Pijača, ki vsebuje več kot 1,2 volumenskih odstotkov alkohola 
spada v skupino alkoholnih pijač, med žgane pijače pa sodijo tiste, ki presegajo 15 volumenskih 
odstotkov alkohola. V skupino živil z vsebnostjo alkohola spadajo tista, ki vsebujejo več kot 
0,5% alkohola na maso živila (Zakon o omejevanju porabe alkohola – ZOPA, 2003, 2. člen)2. 
Živila z vsebnostjo alkohola morajo vključevati obvestilo, da živilo ni primerno za otroke in 
imeti zapisano koliko alkohola živilo vsebuje (prav tam, 6. člen). Prodaja alkoholnih pijač in 
pijač, ki vsebujejo alkoholno pijačo, ni dovoljena osebam, ki so mlajše od 18 let, prav tako 
prodaja ni dovoljena osebam, katerih vedenje kaže na opitost z alkoholom (prav tam, 7. člen). 
Prodaja alkoholnih pijač ni dovoljena od 21 do 7 ure, izjema so lokali, ki imajo registrirano 
dejavnost točenja alkoholnih pijač. Prodaja žganih pijač ni dovoljena od začetka obratovalnega 
časa v lokalu do 10 ure (prav tam, 10. člen). Na delovnem mestu in v delovnem času je 
prepovedano ponujanje in prodajanje pijač, ki vsebujejo alkohol (prav tam, 12. člen). Osebam 
pod vplivom alkohola ni dovoljeno delati na delovnem mestu. Pravica delodajalca je, da 
vinjenemu delavcu prepove opravljati delo (Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1, 
2011, 51. člen)3. 
Višja kot je koncentracija alkohola v krvi, večji učinek ima na osebo. Koncentracija alkohola 
v krvi se razlikuje od posameznika do posameznika in je odvisna od zaužite hrane, količine 
popitega alkohola, glede na vrsto alkoholne pijače, spola, telesne teže in časa trajanja pitja 
(Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, b. d.). Koncentracija alkohola v krvi 
se nanaša na količino alkohola na eno volumensko enoto krvi, slednja je enakovredna 100 ml 
ali en dcl, na primer: 0,08 g je enakovredno 80 mg, 0,08 g alkohola v 100 ml je 0,08%, to se 
lahko izrazi tudi, da je koncentracija alkohola v krvi 0,08 ali kot 80 mg na en dcl (T in Swaim, 
2020). The Office of Alcohol Policy and Education (b. d.) navaja naslednje učinke na osebo ob 
različnih stopnjah koncentracije alkohola v krvi: 
1. Od 0,01 do 0,03 ni nobenih vidnih učinkov, rahlo privzdignjeno razpoloženje. 
 
2 Zakon o omejevanju porabe alkohola – ZOPA. (2003). Sprejet v državnem zboru Republike Slovenije, v 
veljavi od 16. marca.   
3 Zakon o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1. (2011). Sprejet v državnem zboru Republike Slovenije, v 
veljavi od  4. decembra.  
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2. Od 0,04 do 0,06 se opazijo težave pri kogniciji (presojanje, spomin), pojavi se občutek 
sproščenosti in toplote. 
3. Od 0,07 do 0,09 se pojavijo blage okvare govora, vida, nadzora in ravnotežja. 
4. Od 0,10 do 0,12 se izgubi razsodnost, govor postne nerazločen in pojavijo se precejšnje 
težave pri motorični koordinaciji. 
5. Od 0,13 do 0,15 ima oseba zamegljen vid, ima velike težave z ohranjanjem ravnotežja, 
težave pri motorični koordinaciji se še povečajo, pojavi se disforija, kot na primer 
tesnoba in nemir. 
6. 0,16 do 0,20 se lahko pojavi slabost, prevladuje disforija (prav tam). Na tej točki je 
pogosta tudi  izguba spomina (Saint John's University, 2020). 
7. Od 0,25 do 0,30 nastopi huda zastrupitev z alkoholom. Oseba ni več zmožna sama 
hoditi in potrebuje pomoč pri hoji, je zmedena, ji je slabo, bruha, disforija se še okrepi 
(The Office of Alcohol Policy and Education, b. d.). 
8. Od 0,35 do 0,40 oseba izgubi zavest in je na pragu kome. 
9. Od 0,40 naprej je oseba v komi in lahko umre (prav tam). 
 
2.1 Zgodovina alkohola 
Alkohol je bil razširjen in pomemben že v antiki. V kitajski medicini so vino cenili kot 
antiseptično zdravilo, prav tako je bil odvajalo, anestetik in tudi sestavina v eliksirjih 
dolgoživosti. Bilo je prestižna pijača v religioznih obredih. Prekomerno pitje alkoholnih pijač 
je že takrat predstavljajo problem, povzročilo bi naj padec dinastije Shang. Kasnejši vladarji 
so prepovedali prekomerno pitje in ga kaznovali s smrtjo (Poo, 1999). V antičnem Egiptu so 
pili datljevo vino, vino narejeno iz grozdja in pivo. Vino narejeno iz grozdja je bila prestižna 
pijača namenjena višjemu sloju. Uporabljalo se je v religioznih obredih in je bilo najdražja 
pijača izmed vseh (Poo, 2009).  
Za razliko od antičnih časov, kjer so Egipčani in Mezopotamci množično pilo pivo, prav tako 
so ga pili barbari, so Grki in Rimljani pili le vino, čeprav so gojili žitarice. Prevladovalo je 
mnenje, da je pivo škodljivo in zaradi tega neprimerno za civilizirane ljudi. Podnebje na teh 
ozemljih je bilo primernejše za gojenje vinske trte. Pitje vina je bilo razširjeno skozi vse sloje 
prebivalstva, čeprav so obstajale razlike med vzorci pitja glede na družbene sloje in spol.  Vino 
so izvažali iz mediteranske regije. Prenesli so tudi znanje o gojenju vinske trte in proizvodnji 
alkoholnih pijač v srednjo in zahodno Evropo. Proizvodnja vina se je razširila med 500 let pred 
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našim štetjem in 100 leti našega štetja vse do Španije in Portugalske, Anglije, moderne 
Madžarske in Krete. Znanje o gojenju vina se je preneslo v Grčijo iz Egipta (Nelson, 2005,  str. 
13–15).  
Po padcu rimskega imperija in migracijah z vzhoda v Evropo je zavladalo obdobje miru in 
politične stabilnosti. To je spodbudilo gospodarsko rast in trgovanje. Povečala se je populacija 
prebivalstva, Severno Evropo in Italijo je zajela urbanizacija (Phillips, 2014, str. 66). Moč je 
govoriti o zametkih alkoholne industrije s koncentracijo lastništva nad proizvodnjo ter izvozom 
piva in vina. Srednjeveški zdravniki so verjeli v zdravilne lastnosti piva in vina, izhajajoč iz 
grške in arabske tradicije po kateri so alkohol uporabljali kot zdravilo. Kljub temu se je obsojalo 
prekomerno pitje, ki so ga povezovali z nemoralnostjo (kockanje, prostitucija in drugo slabo 
ovrednoteno vedenje). Iz tega razloga so javni objekti namenjeni pitju prišli na slab glas. 
Nekatere vlade so poskušale omejiti takšno vedenje z omejitvijo ur pitja (prav tam, str. 85). Do 
konca srednjega veka so alkoholne pijače namenjene za uživanje proizvajali le s fermentacijo, 
destilirane alkoholne pijače so se pojavile v 12. stoletju, vendar je bila njihova proizvodnja zelo 
redka. Uporabljale so se izključno v medicinske namene (prav tam, str. 110). V začetku 1500-
tih so destilirane alkoholne pijače začeli množično uživati. Gibanja proti alkoholu v 1800-tih 
so ciljala na destilirane alkoholne pijače (prav tam, str. 131). 
V ZDA je med 1920 in 1933 bila prepovedana prodaja in proizvodnja alkoholnih pijač. Niso 
bile edine, ki so uvedle prohibicijo alkoholnih pijač. Rusija in njena naslednica Sovjetska zveza 
je uvedla prohibicijo ob izbruhu prve svetovne vojne, trajala je vse do 1920-ih. Tudi nekaj 
skandinavskih držav je uvedlo prohibicijske politike, prav tako nekatere kanadske province in 
mehiške zvezne države. Leta 1919 so Britanci prohibicijo uvedli za staroselce v svojih 
kolonijah. Ta se je nanašala le na evropske alkoholne pijače, še vedno jim je bilo dovoljeno piti 
pivo na osnovi žita in palmovo vino, saj je veljalo splošno prepričanje, da te pijače niso 
škodljive. Vse prohibicijske politike niso bile enako restriktivne, nekatere so dovoljevale 
izjemo za vino in pivo, druge so prepovedale vse tri vrste alkoholnih pijač (Phillips, 2014, str. 
256–257).  
Spremembe po koncu prohibicije alkohola so prinesle večjo sprejemljivost pitja alkoholnih 
pijač za ženske in normalizacijo pitja alkoholnih pijač. V zahodnih družbah je alkohol postal 
del vsakdanjega življenja po drugi svetovni vojni, koktajli so bili najbolj popularni v ZDA in 
so se povezovali s poslovneži in družabnostjo. Takšni tipični koktajli so bili Martini, Manhttan 
in Old Fashioned (Rotskoff, 2002, str. 196–197). Oglaševalci so alkoholne pijače v ZDA 
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promovirali kot znak domače gostoljubnosti, družabnosti, sprostitve, pivo je bilo oglaševano 
kot družinska pijača. Naloga žensk v družini je bila, da otrokom preprečijo eksperimentiranje 
z alkoholom, da je alkohol zaužit doma bil zaužit v zmernih količinah in da poskušajo razumeti 
stresno službo moža in iskanje njegove utehe v alkoholu. V 1950-tih je veliko mladih s 
privolitvijo staršev pilo alkohol, čeprav še niso bili dovolj stari po zakonu. Zmerno pitje 
alkoholnih pijač se je povezovalo z moškimi srednjega sloja, pa tudi z ženskami, vendar sta se 
čas in mesto pitja razlikovala po spolu. Ni se toleriralo prekomerno pitje. Glede posledic, ki jih 
povzroča alkohol (alkoholizma in prekomernega pitja) so obveščali, nasilje med ženskami se 
ni omenjalo (prav tam, str. 204–209).  
 
2.2 Vzorci pitja  
SOPA4 (2020a) navaja pet različnih vzorcev pitja alkoholnih pijač:  
Abstinenca pomeni, da oseba ne pije alkoholnih pijač ob nobeni priložnost, prav tako pa se 
abstinenca priporoča tudi v času nosečnosti, ženskam, ki dojijo, udeležencem v prometu, 
mladini, otrokom, tistim osebam, ki so že imele probleme zaradi alkohola ali jih trenutno imajo 
ter osebam, ki jemljejo določena zdravila ali imajo določene vrste bolezni (prav tam).  
Za manj tvegano pitje alkoholnih pijač velja, da dolgoročno ne bo povzročilo zdravstvenih 
posledic. Meja je določena na podlagi raziskav in se razlikuje med spoloma, odvisna je tudi od 
zdravstvenega stanja osebe in okoliščin, ki zadevajo pitje alkoholnih pijač. Ta meja nam pove 
kakšna količina popitega alkohola je sprejemljiva za večino odrasle populacije z medicinskega 
vidika. Za eno merico alkoholne pijače se šteje 2,5 dcl piva ali 1 dcl vina ali 0,3 dcl žgane 
pijače, kar vsebuje 10 gramov čistega alkohola. Za ženske je meja določa ne več kot steklenico 
in pol piva ali 3 dcl vina ali 1 dcl žgane pijače ob eni priložnosti, v enem dnevu pa nič več kot 
0,3 dcl žgane pijače ali 1 dcl vina ali pol steklenice piva, na teden pa naj bi celotna količina 
alkohola ne presegla treh steklenic in pol piva ali 2 dcl žgane pijače ali ne več kot 7 dcl vina. 
Za moške se ne priporoča več kot dve steklenici in pol piva ali 0,5 l vina ali 1,5 dcl žgane pijače 
ob eni priložnosti. V enem dnevu je meja ne več kot 2 dcl vina ali 0,6 dcl žgane pijače ali ena 
 
4 Je projekt, z začetkom leta 2016 in koncem 2021, katerega namen je zmanjšati prekomerno pitje pri odraslih v 
Sloveniji. Deluje v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–




steklenica piva. V enem tednu pa ne več kot sedem steklenic piva ali liter in pol vina ali 4 dcl 
žgane pijače. Oseba pa se naj en dan v tednu vzdrži alkohola (SOPA, 2020a).  
Za tvegano in škodljivo pitje alkohola se šteje tisto pitje pri katerem se zaradi alkohola lahko 
pojavijo negativne kratkoročne in dolgoročne posledice ali duševne in telesne težave, težave v 
družini, na delovnem mestu, oseba pa še ni zasvojena z alkoholom. Kratkoročne posledice 
vključujejo nasilje, samomorilnost, motnje ritma srca, spori doma in na delu, poškodbe in 
slabše telesne ter miselne sposobnosti. Dolgoročne posledice pa povišan krvni tlak, bolezni 
živčevja, zasvojenost z alkoholom, okvaro jeter, želodca in trebušne slinavke, rak, popuščanje 
srca, duševne motnje, možgansko kap in motnje v spolnosti (prav tam).   
Visoko tvegano opijane prekorači mejo količine popitega alkohola ob eni priložnosti ali v enem 
dnevu. Za moške tukaj velja šest ali več meric alkohola ob eni priložnosti ali enkrat v letu, za 
ženske pa štiri merice ali več ob eni priložnosti ali enkrat v letu (prav tam). Pri takšni vrsti 
opijanja se koncentracija alkohola v krvi povzdigne na 0,08 g na en dcl. Do takšne 
koncentracije po navadi pride, če v roku dveh ur ženska spije štiri merice alkoholne pijače in 
moški pet meric (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2020). 
Zadnja stopnja je zasvojenost z alkoholom (SOPA, 2020a). V Diagnostičnem in statističnem 
priročniku duševnih motenj je definirana v sedmih točkah, za postavitev diagnoze odvisnosti  
pa je potrebna zadostitev treh ali več kriterijev v roku 12 mesecev. Prva se nanaša na toleranco, 
ki se kaže v zmanjšanih učinkih substance, ko posameznik zaužije enako količino substance in 
tako za enak učinek mora povečati vnos. Druga točka se nanaša na značilnosti odtegnitvenega 
sindroma ali na potrebo po zaužitju substance, da se oseba izogne odtegnitvenemu sindromu. 
V tretji točki je zapisano, da oseba uživa substanco v velikih količinah in dolgoročno. Četrta 
govori o neuspešnih prizadevanjih zmanjšanja uživanja substance. Peta govori o tem, da se 
veliko časa nameni za pridobitev in uporabo substance. Šesta o tem, da se začnejo opuščati 
pomembne življenjske dejavnosti in sedma da se uporaba nadaljuje, čeprav se posameznik 
zaveda problema (American Psychiatric Association, 1994, str. 181). Po WHO (2018b) v 11 
revidirani izdaji Mednarodne statistične klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih 
problemov je definirana kot motnja, ki nastane iz ponavljajoče se uporabe alkohola. Nadzor 
nad uživanjem substance je oslabljen, poraba postaja vedno pomembnejša in začne 
nadomeščati nekdaj pomembne dejavnosti, uporaba se nadaljuje kljub škodljivim posledicam, 
pojavi se toleranca in odtegnitveni sindrom. Diagnoza odvisnosti se lahko postavi, če uporaba 
alkohola traja neprekinjeno en mesec (prav tam).  
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2.3 Posledice, ki jih povzroča alkohol 
Alkohol je eden izmed glavnih vzrokov za tveganje nastanka raka na grlu, jetrih, v požiralniku, 
ustni votlini, na debelem črevesu, dojkah in danki. Celo nizka stopnja uživanja alkohola je 
kritična. Ženske so bolj ogrožene kot moški (Bagnardi in drugi, 2015). Pomanjkanje vitaminov 
zaradi prekomernega pitja alkoholnih pijač povzroči okvare drugih organov v telesu, predvsem 
jeter, želodca, srca, vidnega živca in spolnih organov (Hudolin, 1987, str. 60). Ciroza jeter, 
alkoholni hepatitis, zamaščenost jeter in brazgotinjenje tkiva so podtipi bolezni jeter, ki jih 
povzroča alkohol. Ciroza jeter in alkoholni hepatitis povzročata visoko smrtnost pri obolelih in 
krajšo življenjsko dobo. Življenjska doba oseb z napredno cirozo jeter je omejena na eno do 
dve leti, stopnja smrtnosti pa je 50% pri osebah obolelih z akutnim alkoholnim hepatitisom 
(Bruha, Dvorak in Petrtyl, 2012). Večja kot je količina popitega alkohola, večja je nevarnosti 
ciroze jeter,  prav tako obstaja večja možnost ciroze jeter če oseba alkohol pije dnevno in če je 
ta zaužit sam, torej brez da bi hkrati uživali hrano (Simpson in drugi, 2019). Osebe, ki 
prekomerno pijejo so tudi bolj nagnjene k pljučnici, zaužitih 10 do 20 gramov alkohola dnevno 
je predstavljajo 8% večje tveganje zboleti za pljučnico (Simou, Britton in Leonardi-Bee, 2018). 
Osebe, ki prekomerno pijejo so bolj ogrožene, da bodo zbolele za srčno žilnimi boleznimi, kot 
osebe, ki ne pijejo prekomerno in pijejo malo in zmerno. Takšna ugotovitev pa ne velja, če 
osebe, ki pijejo zmerno ali malo tole mešajo s primeri nerednega prekomernega pitja (Michael 
in Jürgen, 2010).  
Alkohol prav tako negativno vpliva na vedenje, duševno zdravje in povzroča nevrorazvojne 
motnje, ki so navedene v 11 revidirani izdaji Mednarodne statistične klasifikacije bolezni in 
sorodnih zdravstvenih problemov: posamezna epizoda škodljive uporabe alkohola, 
odtegnitveni sindrom, odvisnost od alkohola, zastrupitev z alkoholom, delirij, škodljiv vzorec 
uporabe alkohola, psihotične, anksiozne motnje in motnje razpoloženj, ki jih povzroča alkohol, 
druge motnje, ki jih povzroča alkohol, amnestični sindrom, nedoločene motnje zaradi uživanja 
alkohola in druge določene motnje zaradi uživanja alkohola ter demenca (WHO, 2018b), ki se 
po navadi pojavi ko oseba alkohol uživa skozi daljše časovno obdobje, je neozdravljiva in 
nastane kot posledica okvare možganov zaradi alkohola. Pri tej bolezni bolnik pozablja osebe, 
ki jih pozna, dogodke, kraje, velikokrat je tudi zmeden in dezorientiran, pri napredovanju 
bolezni pa oseba postane nesposobna za samostojno življenje (Hudolin, 1987, str. 58).  
Nesreče zaradi alkohola lahko razdelimo na namerne, pod katere štejemo samomore in nasilje 
med osebami, in nenamerne, kot so padci, utopitve, prometne nesreče, opekline in zastrupitve. 
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Pod vplivom alkohola se zmanjša sposobnost vožnje, kar je moč zaznati že po drugi zaužiti 
alkoholni pijači, kar se še slabša z več popitimi alkoholnimi pijačami. Tudi pešci pod vplivom 
alkohola ali pijani sopotniki v avtomobilih so lahko vzrok prometnih nesreč. Veliko držav ima 
zakonsko določeno, kolikšna sme biti količina alkohola v krvi osebe, ki vozi (WHO, 2018a, 
str. 12).  Zastrupitev z alkoholom je vzrok številnih posledic, ne samo za pivca samega, temveč 
tudi za družbo in družino. Veliko ubojev, nasilnih zločinov, kriminalnih dejanj in prekrškov se 
zgodi pod vplivom alkohola (Hudolin, 1987, str. 56). Visoka poraba alkohola in nasilje sta 
pozitivno statistično povezana. V raziskavo je bilo vključenih 1789 oseb iz 49 držav, pri tem 
jih je polovica pri katerih je bila poškodba povezana z nasiljem poročala pitje vsej šest ur pred 
dogodkom, 49% oseb pa je vzrok svojega dejanja pripisalo alkoholu (Cherpitel, Ye, Bond, 
Room, in Borges, 2012). Posledice v družini se kažejo v spremenjenih odnosih v družini, oseba, 
ki prekomerno pije je lahko nasilna do drugih družinskih članov, povzroča škodo svojim 
otrokom, to kasneje pri njih povzroči številne vzgojne težave, slabši šolski uspeh, lahko pride 
tudi do mladinskega kriminala in prostitucije ter alkoholizma. Vsaj eden od staršev je bil pri 
80% oseb, ki imajo kasneje težave z alkoholizmom, alkoholik (Hudolin, 1987, str. 49). Obstaja 
močna povezava med akutnim delovanjem alkoholnih pijač in samomorih. Kakršnokoli akutna 
raba alkohola je bila povezana s sedemkrat večjim tveganjem za storitev samomora, medtem 
ko je visoka raven akutne rabe alkohola predstavlja 37-krat večje tveganje za storitev 
samomora takoj po pitju, nizka pa skoraj trikrat večjo možnost (Borges in drugi, 2017).  
Pitje alkoholnih pijač je zelo škodljivo v času nosečnosti in povzroči nizko porodno težo 
novorojenčka, prezgodnje rojstvo, spontani splav, zmanjšano rast novorojenčka v maternici, 
otrok se lahko rodi tudi mrtev. Novorojenčki se rodijo z vseživljenjskimi poškodbami, ki 
vključujejo poškodbe centralnega živčnega sistema, učne ovire ter duševne, fizične in 
vedenjske značilnosti. Pri tem se uporablja krovni izraz fetalni alkoholni sindrom (WHO, 
2018a, str. 5). Uživanje alkohola je tudi pomemben dejavnik tveganega spolnega vedenje in 
spolno prenosljivih bolezni, višja kot je koncentracija alkohola v krvi, večje je tveganje za 
nezaščitene spolne odnose, HIV in druge spolno prenosljive bolezni (Rehm, Shield, Joharchi, 
in Shuper, 2012).  
El Ansari, Stock in Mills (2013) so ugotovili, da pitje alkoholnih pijač negativno vpliva na 
akademsko uspešnost in motivacijo. Postavili so pet meril: pogostost pitja alkoholnih pijač, 
dolžina časa v okviru katerega so osebe nazadnje pile alkoholne pijače in število zaužitih pijač, 
visoko tvegano opijanje in težave s pitjem. Moški so bili pozitivno statistično povezani z vsemi 
petimi kategorijami, visoko tvegano opijanje je negativno vplivalo na akademsko uspešnost, v 
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primerjavi z vrstniki študentov, starost je bila negativno statistično povezana z visoko tveganim 
opijanjem, številom zaužitih pijač in dolžino časa pri zadnjem pitju alkoholnih pijač. 
Pomembnost dobrih ocen študentom samim prav tako ni bila statistično povezana s tremi 





3 ALKOHOL KOT DRUŽBENI PROBLEM 
 
Macionis (2012, str. 3) definira družbeni problem kot: »stanje, ki spodkopava dobrobit 
nekaterih ali vseh članov družbe in je predmet javne polemike«. To stanje vključuje 
brezposelnost, strah pred kriminalom, debelost ali skrbi glede nevarnih odpadkov.  
Družbeni problemi se spreminjajo skozi zgodovino, kar sovpada z idejo pristopa socialnih 
konstruktivistov. Vzrok spreminjanja družbenih  problemov je subjektivne narave. Pogojen je 
s percepcijo ljudi glede sveta. Leta 1900 je bilo v družbi splošno sprejeto, da ženske ostajajo 
doma in skrbijo za dom in družino, moški pa hodijo v službo. Neenakost med spoloma je bila 
velika, vendar se ni dojemala kot družbeni problem (prav tam, str. 4–5). Sestavljajo jih 
objektivna in subjektivna merila. Le ta se razlikujejo znotraj družbe, med skupinami, 
posamezniki, med družbami in skozi zgodovino. Objektivni element družbenih problemov se 
nanaša na družbene razmere, katere vidimo preko medijev, doživimo v okviru lastnih izkušenj 
ali se o njih učimo. Subjektivni element pa vključuje prepričanja o škodljivosti nekaterih 
družbenih razmer za družbo (Mooney, Knox in Scacht, 2011, str. 3). 
Situacija postane problem, ko se zavrne trenutno stanje takšno kakršno je. Mediji so pri tem 
močno orodje, saj lahko razširijo informacije med veliko ljudi, ki se nato združijo in iščejo 
spremembe. Na drugi strani pa so tisti, ki sprememb ne želijo in se zadovoljijo z obstoječim 
stanjem. Ta nasprotja se velikokrat predmet političnih razprav in odločitev, kar pri uspešnem 
zaključku vodi k sprejetju zakona (Macionis, 2012).    
 
3.1 Simbolni interakcionizem 
Ena izmed socioloških teorij za preučevanje družbenih problemov je teorija simbolnega 
interakcionizma. Slednjo sem uporabila v svoji magistrski nalogi. Simbolni interakconizem se 
je razvil v okviru chicaške šole, Iowa school in Indiana school. V okvirju chicaške šole je 
deloval Herbet Blumer, ki je ustanovitelj simbolnega interakcionalizma. Na to teorijo so 
vplivali tudi Manford Kuhn, Sheldon Stryker (Carter in Fuller, 2016, str. 932–933), Max 
Weber, George Herbert Mead, Erving Goffman, Charles Horton Cooley, Georg Simmel, 
Howard Becker, in William Isaac Thomas (Mooney, Knox in drugi, 2011, str. 3). Za 
preučevanje družbenih problemov preko simbolnega interakcionizma je pomembna teorija, ki 
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jo je postavil Herbert Blumer, teorija etiketiranja, po kateri imajo etikete pripisane nekaterim 
dejavnostim vpliv na vedenje posameznika in identiteto oseb, teorija družbenega 
konstrukcionizma, po kateri so posamezniki tisti, ki preko svojih interpretacij sestavljajo 
realnost (Mooney, Knox in drugi, 2011,  str. 14–15) in teorija učenja, ki navaja da se ljudje 
spornega vedenja naučijo od drugih. Vloge se tako učijo po korakih dokler ta vloga ne postane 
del njihovega življenja in del njihove družbene identitete (Macionis, 2012, str. 12).  
Blumerjeve (1969, v Carter in Fuller, 2016, str. 934)5 ideje lahko povzamemo v treh točkah. 
Pomen predmetov je osnovan na družbeni interakciji, ki jo ima oseba z drugimi. V okviru 
interpretativnega procesa se lahko pomen predmetov ali dogodkov spremeni. Ljudje delujejo 
v okviru pomenov, ki jim jih predmeti ali dogodki zanje predstavljajo (prav tam). Da neka 
situacija postane družbeni problem mora biti kot takšna prepoznana, pred tem družbeni 
problem ne obstaja. Nekateri družbeni problemi obstajajo v nekaterih družbah, medtem ko v 
drugih ne. Vsaka situacija, ki je škodljiva za družbo ni nujno prepoznana kot družbeni problem, 
le mala peščica jih je. Ko družbeni problem postane prepoznan v okviru širše družbe se prične 
proces legitimacije. Ključne pri tem procesu prepoznanja so arene javne razprave. Mednje 
spadajo organizacije civilne družbe, šole, mediji in zakonodajni organi. Prav tako jih le peščica 
doseže stopnjo legitimacije, večina jih je spregledana, ignorirana in izogibana. Po legitimaciji 
družbeni problem doseže novo stopnjo in postane objekt diskusije, kontroverznosti in različnih 
mnenj. Izoblikujeta se dve skupini, tisti, ki zagovarjajo spremembe in tisti, ki želijo obdržati 
obstoječe stanje. V komunikacijskih medijih, zakonodajnih organih, priložnostnih in 
organiziranih srečanjih pride do diskusij, ovrednotenj, svetovanj, diverzantskih taktik in 
predlogov. V okviru tega procesa se vidi kako bo problem definiran in kako se bodo odigrale 
strateške moči in položaji. V naslednji stopnji se družba odloči kako ukrepati glede na določen 
družbeni problem. Tehtanje odločitev, ki bi naj učinkovale pri rešitvi, pogajanja in kompromisi 
vodijo do oblikovanja programov, ukrepov in zakonov na državni ravni. Kočni produkt je lahko 
precej drugačen od problema na začetni stopnji in ponazarja kako uradni aparat družbe gleda 
na problem. Poslednja stopnja je implementacija uradnega načrta. Slednji se velikokrat še 
preoblikuje. Implementiran načrt pomeni začetek novega procesa kolektivne definicije, 
institucije razvijejo, spremenijo ali prilagodijo svoje politike v skladu z implementiranim 
načrtom (Blumer, 1971, str. 301–305).  
 
5 Blumer H. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and method. Berkeley: University of California Press. 
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Uporaba droge se priuči v interakciji z drugimi, kar je v svoji raziskavi prikazal Becker (1953). 
Z analizo intervjujev uporabnikov marihuane je razložil spremembe v odnosu in izkušnjah, ki 
vodijo ljudi da postanejo uporabniki. Sprva se oseba mora naučiti kako uporabljati marihuano, 
da lahko občuti njene učinke. Najprej se mora naučiti primerno tehniko kajenja marihuane, za 
katero je največkrat potrebno več poizkusov. Brez pravilne tehnike ni učinka in oseba 
marihuane ne bi več uporabljala. V naslednji fazi mora prepoznati in povezati učinek z 
uporabo, saj zgolj prisoten učinek uporabniku ne predstavlja pomena. Novinec se tega nauči 
od ostalih uporabnikov, kar poveže z lastnimi doživljanji. V tem primeru marihuana dobi 
pomen za uporabnika. V zadnji fazi je pomembo, da se uporabnik nauči sprejemati izkušnjo 
kot prijetno, saj se v nasprotnem primeru uporaba ne bo nadaljevala. To se nauči od drugih, ki 
mu razložijo kako ponovno definirati izkušnjo z osredotočanjem na pozitivne dele izkušnje ali 
začasen karakter negativnih delov izkušnje (prav tam).  
V okviru teorije etiketiranja neka družbena dejavnost ali vedenje postane problematično, če je 
kot takšno etiketirano. Rešitev družbenega problema vključuje spremembo pomenov, ki jih 
ljudje pripisujejo različnim situacijam. Na primer dokler bodo najstniki sprejemali pitje 
alkohola kot zabavno, poraba alkohola med najstniki ne bo upadla (Mooney, Knox in drugi, 
2011, str. 14). Razlika med problematičnim in zmernim pivcem je odvisna od številnih 
dejavnikov:  pitje v baru ali pitje na kakšnem drugem javnem mestu, kot je mestni park, ali gre 
za moške ali za ženske, ali je pitje v soboto zvečer bolj sprejemljivo kot v nedeljo zjutraj in 
kdo je občinstvo, ki gleda na dogodek (Macionis, 2012, str. 13).  
Realnost je družbeno konstruirana, definirajo jo posamezniki in skupine (Berger in Luckmann, 
1991). Družbeni konstrukcionisti razpravljajo o razvoju in izvoru družbenih problemov. 
Osrednjo vlogo imajo fakultete, vladne agencije, raziskovalne ustanove in mediji, ki 
spodbujajo začetno obravnavanje problematike in nakazuje družbeno konstruirano naravo 
družbenih problemov. Na primer prebivalci Združenih držav Amerike opredeljujejo zlorabo 
drog kot družbeni problem, ne pa tudi hkrati dveh legalnih drog: alkohola in tobaka. Za razlago 
vzroka zakaj sta ti dve drogi legalni bi se družbeni konstrukcionisti ozrli v preteklost. V okviru 
razumevanja družbenih problemov se osredotočajo na zgodovinske dejavnike (Mooney, Knox 





4 ALKOHOL MED MLADIMI 
 
Definicija obdobja mladostništva se razlikuje med družbami, spreminja se tudi glede na čas. 
Mladi kasneje prevzamejo vloge in obveznosti, kot na primer imeti družino in zaposlitev, ki so 
značilne za odraslost. Razlogi tičijo v podaljšanem šolanju, prav tako se spreminjajo vrednote. 
Starostna meja, ki opredeljuje mladostništvo je različna med državami in lahko traja vse do 
sredine 30-tih let. Opredelitev mej obdobja mladostništva se razlikuje tudi med organizacijami. 
Po WHO (2014) so mladi osebe med 10 in 24 let, medtem ko Organizacija združenih narodov 
med mlade šteje osebe stare od 15 do 24 let (prav tam). Zupančič (1997, str. 24) razdeli obdobja 
znotraj mladostništva na: zgodnje, srednje in pozno mladostništvo. Zgodnje traja do 14 leta 
starosti, srednje mladostništvo obsega obdobje od 14 let do 17 ali 18, ter pozno mladostništvo, 
ki traja do 22 ali 24 leta starosti. Več meril določa zgornjo mejo mladostništva. Mednje spada 
psihološka opredelitev, pravno legalna opredelitev, ki v Sloveniji določa starost 18 let, 
ekonomska opredelitev po kateri posameznik postane odrasel, ko se ekonomsko osamosvoji od 
družine in sociološka, po kateri obdobje mladostništva traja dokler ima posameznik 
neopredeljeno socialno vlogo (prav tam).  
Kastelic in Mikulan (2004, str. 29) navajata, da v adolescenci posameznik izpolni štiri razvojne 
naloge: razvoj identitete, doseči avtonomnost, sprejeti odločitve o tem kaj početi v življenju ter 
opredelitev odnosa do spolne vloge. Je pa to tudi čas ko večina ljudi začne eksperimentirati in 
jemati droge (prav tam). Za razvoj identitete je v času otroštva najpomembnejša družina, v času 
adolescence to mesto prevzamejo vrstniki. Preko prijateljev in vrstnikov, osebe v adolescenci, 
vidijo kako se vesti, obleči, kakšno glasbo poslušati in  katere vzornike izbrati. Tako mladostnik 
postaja vedno bolj podoben svojim prijateljem in skupini, občutek pripadati pa mu povečuje 
tudi samozavest. V času mladostništva se pridobi avtonomnost, kar prinese več odgovornosti, 
pojavi se lahko mladostniško uporništvo (prav tam, str. 30). Glede pomembnih življenjskih 
odločitev, kot sta na primer odločitev o tem v katero šolo se vpisati in kateri poklic izbrati 
mladostniki še vedno bolj cenijo nasvet družine kot vrstnikov (Zupančič in Svetina, 2004, str. 
600). Vpliv staršev ter njihovo vključevanje pomaga mladostniku vzpostaviti trajne in 
učinkovite odnose z vrstniki. Slednji so pomembnejši za mladostnike, ki niso deležni podpore 
s strani družine (Dishion, 1990). V tem času se razvije odnos do lastne spolne vloge, na kar 
vplivajo pričakovanja staršev, mladostniki pridejo v puberteto, razvijejo se prijateljstva, po 
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navadi istega spola, kasneje pa jih zamenja oseba, ki postane partner mladostnika (Kastelic in 
Mikulan, 2004, str. 31–33).  
Vrstniške skupine postanejo v času mladostništva trajnejše, so neodvisne od interesnih 
dejavnosti in so tudi neodvisne od šolskega razreda (Zupančič in Svetina, 2004, str. 601). 
Razlogi zakaj je za mladostnike pomembna pripadnost določeni vrstniški družbi je moč 
razdeliti v šest skupin: 1. identiteta, v okviru katere spozna svoje osebnostne značilnosti, 
sposobnosti, cilje in interese, 2. ugled ter socialni položaj, ki si jo ustvari s pripadanjem 
določeni skupini, 3. podobnost, saj imajo vrstniki v skupini kateri pripada podobne želje, 
interese in prepričanja, 4. čustvena in instrumentalna opora, v okviru katere posameznik pridobi 
čustveno oporo od vrstnikov in informacije, 5. prijateljstvo, saj mladostnik pridobi prijatelje v 
skupini, 6. preživljanje prostega časa z vrstniki (Brown, Eicher in Petrie, 1986, str. 78).  
Mladi v pozni adolescenci in  zgodnji odraslosti so bolj nagnjeni k visoko tveganemu opijanju, 
ki je v tem življenjskem obdobju pogostejše kot v drugih življenjskih obdobjih (Kuntsche in 
Gmel, 2013). Prav tako se več študentov kot mladih, ki ne študirajo, visoko tvegano opija. Med 
mladimi od 18 do 29 leta starosti je bil delež študentov, ki se visoko tvegano opijajo višji kot 
med tistimi, ki ne študirajo v preteklem letu (76%6 proti 72%), mescu (24% proti 20%) in tednu 
(13% proti 10%) (Dawson, Grant, Stinson in Chou, 2004). Pogledi mladih na pitje alkoholnih 
pijač se razlikujejo od odrasle populacije, pričakovan učinek alkoholne intoksikacije na osebo, 
ki ga nekdo vidi kot negativnega, je pravzaprav lahko pozitivno sprejet med mladimi 
(Andersson in Hibell, 2007, str. 41). V naslednjem poglavju sem zato predstavila nekatere 
raziskave, ki vključujejo poglede študentov o prekomernem pitju alkohola med študenti.  
 
4.1 Nekaj raziskav o tem kako študentje dojemajo prekomerno pitje alkoholnih pijač  
Davies, Law in Hennelly (2017) so v svoji raziskavi z izvajanjem pol strukturiranih intervjujev 
raziskale poglede študentov v Veliki Britaniji na pitje alkoholnih pijač in njihove predloge za 
zmanjšanje prekomernega pitja alkoholnih pijač. V raziskavo so vključile 23 mladih odraslih, 
starih od 20 do 30 let, imena so nadomestili s psevdonimi. Avtorice so odgovore razdelile v tri 
kategorije: 1. vloga alkohola v študentskem življenju, 2. prehodno obdobje pitja, 3. preventivni 
ukrepi. Te so vključevale 8 podtem (prav tam).  
 
6 Prva navedba procentov se v letu, mescu in tednu nanaša na študente. Druga navedba na tiste, ki ne študirajo.  
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Kar zadeva vlogo alkohola v študentskem življenju in podtemo pitje za zabavo so avtorice 
ugotovile, da alkohol igra osrednjo vlogo v številnih aspektih socialnega življenja. Takšna 
vloga prekomernega pitja se je odražala v pričakovanjih, ki so jih imeli študentje ob začetku 
šolanja na univerzi in življenja v študentskem kampusu. Intervjuvanci podeljujejo višji status 
osebam, ki prekomerno pijejo in se visoko tvegano opijajo, saj je to po njihovem mnenju 
pokazatelj kako prijetno se imaš. Prekomerno pitje je bilo sankcionirano le v primeru, če oseba 
pije sama in ne v družbi. Naslednja podtema se je nanašala na  pitje z namenom doseči 
spremembo razpoloženja oziroma stanja (Davies in drugi, 2017). Avtorice so iz odgovorov 
ugotovile, da alkohol pomaga študentom sprostiti se, odgnati negativne emocije in jim služi še 
kot sredstvo za povečanje samozavesti v družbenih situacijah. Alkohol pomaga, da oseba 
postane dovolj samozavestna in začne plesati v nočnem klubu, ter tudi vpliva na spremembo 
počutja. Na slednje nakazujejo izjave, da piješ, ker si imel slab dan ali pa ker je tvoj dan bil 
uspešen in želiš praznovati. Tretja podtema obravnava občutek pritiska, ki so ga občutili 
študentje iz pričakovanj glede pitja in v okviru spiti dovolj, da se lahko zabavaš. Ena oseba je 
povedala, da če ne hodiš na zabave in v klube se prav hitro počutiš nesprejet, saj težko sodeluješ 
v pogovorih o tem kaj se je dogajalo prejšnjo noč na zabavi. Intervjuvane osebe so menile, da 
če ne piješ veliko, si številni vrstniki prizadevajo pripraviti te do tega, da boš spil več, ter, da 
se pije veliko več alkohola v prvem letniku, kot v višjih letnikih študija. Iz tega so razvidne 
močne družbene norme glede pitja (prav tam).  
Druga kategorija se nanaša na prehodno obdobje glede pitja, v okviru katerega študentje 
predpostavljajo, da bodo pili manj na poti do odraslosti kot zdaj. Študentje menijo, da so 
trenutno v specifični fazi, ki je povezana s prekomernim pitjem. Podtema učenje iz izkušenj, 
skoraj brez izjem vključuje odgovore intervjuvanih študentov kot odgovornih pivcev, ki redko 
prekršijo pravila in pijejo le v družbi. Intervjuvanci so trdili, da le redko presežejo svoje zgornje 
meje, če pa so jih že, so se iz tega v preteklosti, zaradi negativnih posledic, tudi kaj naučili. 
Negativne izkušnje lahko za kratek čas odvrnejo pivce od pitja (prav tam). Podtema predstava 
o sebi glede pitja v prihodnosti vključuje prepričanja študentov, da se bo njihova poraba 
alkohola zmanjšala z zaključkom študija in ko postanejo starejši. Iz tega je razvidno zakaj 
intervjuvanci niso sledili koliko so popili in nimajo občutka glede posledic, ki jih alkohol 
povzroča, saj se jim zdi da so takšne informacije pomembne za starejše, ki želijo ali morajo 
zmanjšati količino popitega alkohola. Prav tako so študentje prepričani, da ko bodo manj 
zahajali v klube se bo količina popitega alkohola zmanjšala, na kar vplivajo obveznosti, kot sta 
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služba in družinske obveznosti. Nekateri izmed študentov menijo, da se bodo spremenili le 
vzorci pitja, ne pa tudi toliko celotna količina popitega alkohola (Davies in drugi, 2017).  
Avtorice so v okviru tretje kategorije in podteme pomanjkanje alternativ iz odgovorov 
intervjuvancev ugotovile, da je problem v pomankanju alternativah oblik socializiranja, saj je 
obisk nočnega kluba povezan s pitjem. V klubih prav tako primanjkuje različnih zvrsti glasbe 
in drugih aktivnosti, kar je še eden razlog več, da se študentje zatečejo k pitju. Tudi tisti, ki se 
odločijo, da ne bodo pili alkohola navajajo, kot razlog, pomankanje zdravih brezalkoholnih 
pijač. Ključna vloga alkohola v študentskem življenju  in pomanjkanje alternativ vodijo do 
spoznanj s strani študentov, da je prekomerno pitje alkohola med študenti odporno na 
spremembe. Študentje se do nekatere mere zavedajo posledic prekomernega pitja, vendar jih 
ignorirajo, ali pa se jim ne zdijo pomembne. Zadnja podtema vključuje motivacijo za doseganje 
sprememb. Avtorice ugotavljajo, da je cena alkoholnih pijač precej velika motivacija, kar se 
vidi v odgovorih študentov, da so s seboj na zabavo vzeli samo določeno količino denarja. Prav 
tako so intervjuvanci omenili, da bi namesto statistik glede škodljivih posledic prekomernega 
pitja bile bolj učinkovitejše realne zgodbe ljudi s katerimi bi se študentje lahko bolj poistovetili 
(prav tam). 
Piacentini in Banister (2006) sta preko intervjujev in kratke zgodbe, ki so jo študentje napisali 
na zastavljeno vprašanje, raziskali kako se spopadajo z družbenimi situacijami kjer prevladuje 
alkohol. Raziskava je potekala v dveh delih. V prvem je sodelovalo 160 študentov starih od 19 
do 22 let, kateri so odgovorili na vprašanje o vlogi alkohola v njihovem življenju in življenju 
prijateljev. V drugem delu raziskave sta opravili intervjuje z osmimi študenti, pri čemer sta 
iskali predvsem takšne, ki ne pijejo (prav tam).  
Prekomerno pitje alkoholnih pijač je bilo prepoznano kot osrednji dejavnik v življenju velike 
večine študentov. Alkohol zanje pomeni socialni lubrikant. Avtorici ugotavljata, da so 
študentje velikokrat uporabili izraz prekomerno pitje izključno z namenom iti na zabavo in se 
napiti. Ena izmed intervjuvanih študentk je povedala, da ni zabavno iti na zabavo trezen, saj se 
je družba s katero je prispela porazgubila. Nekateri izmed študentov so omenili tudi druge 
razloge ob pitju alkohola, kot so preganjanje dolgčasa, kot pomoč, da lahko zaspijo in za 
sprostitev, vendar je dominantno vlogo le obdržal pomen alkohola kot osrednji dejavnik v 
družbenih situacijah študentskega življenja. Avtorici sta ugotovili, da večina študentov, ki so 
se poistovetili s tipično identiteto študenta, torej da precej pijejo, niso videli prekomernega pitja 
kot problem, tisti, ki pa so videli prekomerno pitje kot problem, so sprejeli odgovornost, vendar 
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se njihovo vedenje glede pitja alkoholnih pijač ni spremenilo. Prav tako so nekateri študentje 
verjeli da se bo količina popitega alkohola po končanju šolanja zmanjšala (Piacentini in 
Banister, 2006).   
Vsi študentje se niso poistovetili s takšno identiteto. Tisti, ki so imeli bolj dolgoročne cilje, kot 
so dober akademski uspeh in dosežki na športnem področju, so opisali uporabo alkohola v 
smislu osebne odločitve, ne pa s socialnega vidika. Bolj so se osredotočali na negativne 
posledice, ki jih alkohol prinaša, kot je imeti mačka naslednji dan, namesto na celotno izkušnjo, 
ki jo pitje alkoholnih pijač prinaša. Omenili so tudi, da je vsaj na začetku težko, ker se ne moreš 
udeležiti toliko zabav, vendar s časom postane lažje in prijatelji spoštujejo takšno odločitev. 
Nekatere izmed oseb niso pile alkohola zaradi kulturnih ali religioznih vzrokov. Mnogo 
mednarodnih študentov je bilo precej presenečenih nad ogromno količino alkohola, ki jo 
popijejo britanski študentje (prav tam).  
Nekatere izmed študentov, ki niso veliko pili ali sploh niso pili alkohola jih vedenje ostalih ni 
motilo, druge pa je motilo le, če so bili v družbi pijanih ljudi. Le ena izmed intervjuvanih 
študentk, ki je včasih prekomerno pila, je omenila, da uporabi strategijo soočenja, če jo drugi 
študentje prepričujejo, da naj pije alkoholne pijače. Nekateri študentje se včasih vdajo v pritisku 
s strani vrstnikov, predvsem, če kdo izmed prijateljev praznuje rojstni dan. Drugi študentje so 
omenili, ko se odločijo da ne pijejo, raje vozijo na zabavo in se na takšen način izognejo pritisku 
vrstnikov. Ko nameravajo spiti malo, ali ko ne želijo biti preveč pijani, pojejo ogromen obrok, 
da se alkohol počasneje vsrka (Piacentini in Banister, 2006).  
Siemieniako in Kubacki (2013) sta v svoji raziskavi raziskala motivacije in percepcije  študentk 
glede njihove konzumacije alkohola. Raziskava je potekala v dveh fazah, vse študentke so 
Poljakinje in študirajo v Białystoku ter redno pijejo alkoholne pijače. V prvi je sodelovalo 5 
študentk starih 22 let, ki so 2 tedna pisale anonimen dnevnik. V drugi fazi je sodelovalo 24 
študentk, starih od 21 do 22 let in so pripravljale kolaže. Izsledki raziskave so bili razdeljeni 
na 2 glavni temi: 1. motivi pitja in 2. nadzor ter meje (prav tam).  
Pod temo motivi pitja so študentke navedle pitje kot način spopadanja s stresom in enega 
ključnih motivov. Alkohol je študentkam predstavljal pobeg iz stresnih situacij, vse od 
enostavnejših socialnih interakcij v družbi, pomagati preživeti boleče razhode s partnerji, 
strahu pred izgubo službe in do spopadanja z delom, ki ga zahteva univerza. Ti problemi so bili 
predstavljeni s strani študentk v dnevnikih in kolažih kot problemi, ki bremenijo oba spola. Po 
navadi so se študentke zatekle k alkoholu, ko niso znale rešiti stresne situacije ali, ko niso 
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videle takojšnje rešitve (prav tam). Študentke so, prav tako, omenile, da takšna uporaba 
alkohola ni bila zaskrbljujoča za nobene od njih. To je razvidno iz komentarja ene izmed 
študentk, ki je omenila, da večina mladih ne ve kako ubežati stresu, jih pa ima precej težave s 
stresom, zato večina poseže po alkoholu. Ena izmed študentk, ki je pisala dnevnik je v njem 
zapisala, da ji je alkohol pomagal ubežati stresu, saj ji je bilo v določenem obdobju v življenju 
zelo težo. Ob predstavitvah kolaža je ena izmed študent omenila, da s pomočjo alkohola 
dosežejo večjo samozavest in prebrodijo ovire (Siemieniako in Kubacki, 2013).  
Drug pomemben motiv, ki so ga študentke omenile je želja po druženju. Študentkam so 
družbene interakcije omogočile, da poizkusijo nove vrste alkoholnih pijač ter lažje navezujejo 
socialne stike. Ko se študentke niso morale udeležiti druženja s prijatelji so se počutile krive. 
Alkohol ima pri tem dvojno funkcijo, in sicer, ponuja zadovoljstvo ob uživanju, pa tudi 
zadovoljstvu ob druženju. Študentke so omenile, da alkohol povezuje ljudi različnih starosti, 
subkultur in kultur. Ena izmed študentk, ki je pisala dnevnik je napisala, da ji je alkohol 
pomagal pri pogovoru z veliko skupino ljudi, kjer večino oseb ni poznala in se pri tem ni 
počutila neprijetno (zaradi alkohola). Druga študentka je napisala, da prekomernega pitja 
alkohola ne vidi kot problem, saj vzpodbuja družbeno integracijo. Ob predstavitvi kolaža je 
študentka izpostavila razliko med spoloma, v smislu, da punce dobijo več poguma, medtem ko 
fantje ustvarijo posebno vez, ko pijejo (prav tam).  
Tretji motiv, ki je bil omenjen, je želja narediti vtis pri drugih študentih. Pitje alkohola se 
poveže z določenim družbenim statusom med študenti. Prekomerno uživanje alkoholnih pijač 
je videno kot značka časti, pa tudi kot vstopnica, da študent pripada skupini. To je bilo razvidno 
iz humorističnih predstavitev negativnih posledic prekomernega pitja, ki so bile prikazane na 
kolažih. Študentke so cenile prekomerno pitje kot statusni simbol ter kot pot do popularnosti 
(Siemieniako in Kubacki, 2013).   
V raziskavi so bile analizirane meje pitja alkohola in negativne posledice prekomernega pitja 
alkoholnih pijač, ki spadata pod temo nadzor in meje. Negativne posledice prekomernega pitja 
sta raziskali le dve skupini v svojih kolažih, vendar sta jih povezali predvsem z moškimi. V 
svojih dnevnikih so študentke prav tako povezale moški spol z negativnimi posledicami glede 
prekomernega pitja alkoholnih pijač: s pretepi v barih, problemi s policijo, vožnjo pod vplivom 
alkohola in  neprimernim vedenjem v javnosti. Študentke so na takšno vedenje gledale 
negativno in ga obsojale. Glede dimenzije meje pitja alkoholnih pijač, so študentke v dnevnikih 
razmišljale o njihovih mejah, tega ni bilo moč zaslediti v predstavitvah kolažev. Prekomerno 
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pitje alkoholnih pijač je bilo predstavljeno na način, da se imaš prijetno, zanemarjene pa so bile 
kakršnekoli negativne posledice. Med študentkami je prevladovalo prepričanje da je čas na 
univerzi namenjen pitju in druženju, to se je spremenilo le v času izpitnega obdobja. Pitje 
alkoholnih pijač je po mnenju študentk igra, pri kateri moraš ugotoviti svoje meje, ne pa jih 
prekoračiti, da ne utrpiš negativnih posledic. Študentke so v okviru mej raziskale tudi notranji 
in zunanji nadzor, vendar, ko se je na kolažih pokazal kakšen problem, ki je nakazoval na 
pomanjkanje notranjega nadzora, so študentke tole preusmerile na vzroke v zunanjem nadzoru, 
na primer krivda policije, zakonski predpisi (Siemieniako in Kubacki, 2013).  
Tran, Robertson in Thyne (2019) so raziskali ovire, ki preprečujejo študentom, da bi omejili 
svoje prekomerno pitje alkohola na Novi Zelandiji in v Vietnamu.  Pri tem so pregledali stališča 
študentov, ki so jih dobili preko vprašalnika. V raziskavo so vključili 226 podiplomskih 
študentov iz Nove Zelandije in 227 podiplomskih študentov iz Vietnama. Odgovori študentov 
so bili razdeljeni v  kategorije: medosebne ovire (družbeni pritisk, ki vključuje pritisk s strani 
vrstnikov in pritisk s strani drugih, družbene norme, ki vključujejo vrstniške norme in norme 
drugih, strah pred družbeno izključenostjo in identiteta), ovire, ki so posledica okolja (kultura 
pitja, življenjsko okolje, negativne okoliščine, dogodki, družbene aktivnosti, delovno okolje) 
in osebne ovire (pozitivna stališča do pitja alkohola, občutki, nizek samonadzor, dolgčas, 
odvisnost, navade, nizka negativna pričakovanja in nemotiviranost) (prav tam).  
Navedenih je nekaj primerov, ki so se pojavili v kategoriji medosebne ovire pod družbeni 
pritisk. Študentje so uporabili izzivanje, spodbujanje in provociranje kot oblike pritiska na 
vrstnike. Nadalje so pomembne tudi vrstniške norme, pri čemer je bilo izpostavljeno, da se je 
težko vesti drugače, če se vsi tvoji prijatelji vedejo enako glede pitja. Iz odgovorov pod 
kategorijo družbenih norm je razvidno, da je pijanost in prekomerno pitje normalizirano. 
Naslednja kategorija je strah pred družbeno izključenostjo in se nanaša na manjšo sprejetje s 
strani družbe, če študent ni pil alkohola in možnost, da je izpuščen iz druženja z vrstniki. Iz 
odgovorov je razvidno, da pri tej kategorijo študentje iščejo odobravanje in biti sprejeti od 
svojih vrstnikov. Zadnja kategorija identiteta, je bila povezana z odgovori ki so se nanašali na 
identiteto tipičnega študenta, izpasti kot 'piflar', povezanost z možatostjo, saj močen moški pije 
alkohol in na ego. Prekomerno pitje sestavlja študentsko identiteto, prinaša večjo mero 
samozavesti in pomeni način izražanja samega sebe. V nasprotnem primeru študentom grozi 
stereotipna grožnja (Tran in drugi, 2019).  
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Nekaj primerov odgovorov, ki so bili razvrščeni pod ovire, ki so posledica okolja in so se 
nanašali na negativne okoliščine, so vključevale odgovore kot so nezaposlenost, težave v 
družini in razhod s partnerjem, zaradi česar študentje niso morali zmanjšati prekomernega pitja. 
Pomembna je tudi kategorija dogodkov, ki se nanaša na neizogibno pitje alkoholnih pijač na 
zabavah, in pa pitje ob pomembnih dogodkih in praznovanjih, ko je novo leto. Kategorija 
kultura pitja je vključevala vpliv kulture na pivsko vedenje študentov. Kategorija življenjsko 
okolje je vključevala odgovore, ki so se nanašali na nezdravo družbeno okolje v okviru katerega 
se spodbuja prekomerno pitje. V okviru delovnega okolja so se znašli odgovori, ki so se 
nanašali na pritisk socializiranja z drugimi v službi in pričakovanji v delovnem okolju (prav 
tam). 
Pod osebne ovire v kategorijo pozitiven odnos do pitja so spadali odgovori, ki so se nanašali 
na pitje kot ključen dejavnik zabave in osrednji dejavnik študentskega življenja. Pod nizek 
samonadzor so se razvrstili odgovori nanašajoč se ne težavo omejiti število alkoholnih pijač, 
ko začneš piti. V kategoriji navade so se znašli odgovori nanašajoč se na rutino prekomernega 
pijta, saj to predstavlja nekaj normalnega, kar študentje počnejo. Študentje se velikokrat ne 
osredotočajo na negativne posledice, ki jih pitje alkoholnih pijač prinaša. V kategorijo 
nemotiviranosti so se znašli odgovori nanašajoč se na nemotiviranost študentov, da bi 
spremenili svoje vedenje. Študentje so prav tako pili, ko so izkusili negativna čustva, stres in 
socialno anksioznost. Na to nakazujeta odgovora, da alkohol utaplja žalost in je zato potrebno 
piti, ter večja samozavest, ki jo prinese prekomerno pitje. Kategorija pitje iz dolgčasa je 
vključevala odgovore na temo, da študentje nimajo kaj drugega za počet. Kategorija odvisnost 
pa odvisnost od alkohola, ki preprečuje študentom, da bi zmanjšali pitje (Tran in drugi, 2019).  
Avtorji so ugotovili, da so študentje Nove Zelandije ovire, ki jim preprečujejo zmerno pitje 
pripisali zunanjim dejavnikom, kot so družbene norme, pritisk s strani vrstnikov, pozitivna 
stališča do pitja alkohola in strah pred družbeno izključenostjo. Vietnamski študentje so 
največkrat omenili pritisk vrstnikov, način socializiranja ob družbenih aktivnostih in na 
dogodkih, nizek samonadzor, odvisnost in občutki. Iz tega je razvidno, da je večina dejavnikov 
vietnamskih študentov bolj osebne narave (Tran in drugi, 2019).   
Robertson in Tustin (2018) sta raziskali poglede študentov na prekomerno pitje alkoholnih 
pijač v kulturi kjer je takšno pije med študenti normativno. Vključenih je bilo 201 oseb, starih 
med 18 in 25 let, ki so obiskovali Univerzo v Novi Zelandiji v letu 2015. Rešili so vprašalnik, 
temu so sledili intervjuji. Osebe so ostale anonimne, v raziskavi so opisane kot Študent 
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moškega spola in Študentka ženskega spola. V vprašalniku so morali opisati vrstnika, ki nikoli 
ne pije alkohola, vrstnika, ki včasih omeji pitje na nekaj alkoholnih pijač in vrstnika, ki pije 
prekomerno. Avtorici sta določili štiri teme. Prva je oznaka družbene identitete, druga je 
ovrednotenje, tretja je družbeni status in četrta je utemeljitev. Študentje so povprečno pili 
alkoholne pijače dvakrat ali trikrat tedensko in zaužili več kot šest meric alkoholnih pijač ob 
eni priložnosti (prav tam).  
Študentje so v okviru prve teme uporabili pozitivne etikete za osebe, ki pijejo prekomerno in 
negativne etikete za osebe, ki ne pijejo alkohola ali omejijo vnos alkoholnih pijač. Le peščica 
študentov je uporabila etikete obratno (negativne za prekomerne in pozitivne za abstinente in 
osebe, ki omejijo vnos alkoholnih pijač). Iz pozitivnih etiket je bilo razvidno spoštovanje do 
osebe, ki prekomerno pije, nanašale so se tudi na sposobnost, da oseba lahko veliko spije. Nekaj 
takšnih primerov etiket je Hard core, Machine, Booze lord, Ace in Hero. Nasprotno so 
negativne etikete nanašajoč na osebe, ki včasih omejijo pitje alkoholni pijač, bile slabšalne in 
zaničljive, ter v smislu, da pokvarijo zabavo. Nekaj takšnih etiket je Lame, Grandma, Fag, 
Killjoy ter Fun Police. Negativno etiketirani so bili tudi abstinenti. Študent moškega spola je 
povedal, da je družbena stigma ključen dejavnik zakaj osebe toliko pijejo. Študentska pivska 
kultura je bila povzeta v smislu vse ali nič, torej da se alkohol konzumira v visokih količinah, 
manj od tega je nesmiselno, ker ne vodi v pijanost (Robertson in Tustin, 2018).  
Pod drugo temo ovrednotenje sta avtorici ugotovili, da so študentje tiste, ki omejijo vnos 
alkoholnih pijač opisovali pozitivno, s komentarji nanašajoč se na močno voljo, zrelost in da 
se ne vdajo pritisku vrstnikov. Na primer Študent moškega spola je povedal, da mu daje navdih 
videti koga, ki omeji vnos alkoholnih pijač, ampak se v resničnem življenju pri njem to ne bo 
zgodilo, saj nima tako močne volje. Na študente, ki prekomerno pijejo so se nanašali tako 
pozitivni, kot negativni komentarji, vendar so negativni prevladali (prav tam).  
V okviru tretje teme so študentje videli druge, ki prekomerno pijejo kot družabne in zabavne. 
Tiste osebe, ki omejijo vnos alkoholnih pijač so opisovali kot antisocialne, dolgočasne in kot 
ne vključene, ki razočarajo ekipo. Abstinenti so bili opisani kot antisocialni, obsojajoči in, da 
niso pravi študentje. Študentka ženskega spola je povedala, da nihče ne gre trezen na zabavo. 
Študent moškega spola pa, nanašajoč se na osebe, ki omejijo vnos alkohola, da se takšne osebe 
najverjetneje ne bodo udeležile družbenih dogodkov (Robertson in Tustin, 2018).  
Pod četrto temo sta Robertson in Tustin (2018) ugotovili, da so študentje vedno poiskali razlog 
zakaj neka oseba ne pije alkohola ali omeji vnos alkoholnih pijač, kot na primer, da je športnik, 
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zaposlen, mednarodni študent, nima denarja, zaradi verske prepričanosti, noseč, slabega 
zdravja ali uporablja druge droge. Študentje so vrstnike, ki so omejil vnos pijač tudi spraševali 
za upravičen razlog, kot je povedala Študenta ženskega spola, ljudi skrbi in bi domnevali, da 
je ta oseba imela res slabo prejšnjo noč ali da se je res nekaj slabega zgodilo (prav tam).  
Nguyen, Sendall, White in Young (2018) so raziskali prepričanja, odnos in percepcijo 
vietnamskih študentov medicine glede visoko tveganega opijanja. Z 19 študenti od prvega do 
šestega letnika in štirimi osebami, zaposlenimi na univerzi, so opravili intervjuje. Pri analizi 
podatkov so določili štiri teme:  
1. Medicinski študentje pijejo manj kot drugi študentje: 'Nismo pivci, ki se visoko tvegano 
opijajo', 2. Medicinski študentje verjamejo, da je uživanje alkohola način za izboljšanje 
odnosov: 'Pomembna veščina za našo prihodnost', 3. Izkušnje študentov medicine z visoko 
tveganim opijanjem: 'Če pijejo domače riževo vino, bi moral šteti po sodih', 4. Izkušnje 
študentov z visoko tveganim opijanjem pod pritiskom vrstnikov: 'Če odkloniš pitje boš morda 
izključen iz skupin/ekip' (Nguyen in drugi, 2018, Figure 1). 
Pod prvo temo so bili razporejeni odgovori študentov, ki so verjeli, da se študentje medicine 
redko visoko tvegano opijajo, le parkrat letno, saj imajo manj prostega časa, so pridni in se 
veliko učijo. Prav tako vedenje pod vplivom alkohola, lahko vpliva na poklicno prihodnost, če 
bi študent dobil kazen povezano s pitjem, kot je navedel eden izmed intervjuvancev.  Nekatere 
študentke so omenile, da visoko tvegano opijanje negativno vpliva na njihovo podobo, ki jo 
kažejo zunanjemu svetu, saj ni kulturno sprejeto za ženske, da bi bile pijane in pile alkohol 
(Nguyen in drugi, 2018).  
V okviru druge teme so študentje normalizirali pitje alkohola, kot del družbene tradicije in 
normalnega vedenja. Alkohol pomaga študentom pri lažjem komuniciranju z drugimi in 
posledično izboljšanju njihovih prijateljskih vezi. Prav tako doprinese k višjemu ugledu pri 
bodočem šefu in sodelavcih (prav tam).  
V okviru tretje teme so avtorji ugotovili, da se vietnamski študentje medicine tudi visoko 
tvegano opijajo, vendar, ko naslednji dan nimajo obveznosti. Visoko tvegano se opijajo še ob 
praznovanjih, festivalih, športnih tekmovanjih in na zabavah. Intervjuvanci so se strinjali, da 
je težko iti na zabavo trezen ali pa spiti le nekaj malega. Kljub občasnemu visoko tveganemu 
opijanju so intervjuvanci verjeli, da študentje medicine niso pijani in nadzorujejo svoje 
vedenje, saj jih večina pije doma, kjer prijatelji hitreje posredujejo ali pa oseba, ki je preveč 
spila lahko brez težav gre spat (Nguyen in drugi, 2018).  
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V okviru četrte teme so kot glavni razlog zakaj pijejo alkohol študentje navedli zabavo. Mnogi 
so začeli piti alkohol z vstopom na univerzo. Na takšno vedenje so vplivali starejši študentje. 
Študentje so bili prepričani, da je lažje odkloniti pijačo, če si ženska, ker se z moškim spolom 
pitje alkoholnih pijač že tradicionalno povezuje in dokazuje moškost. V primeru, da so bili 
študentje vodje skupin in timov je pomenilo, da bodo pili več, saj tako izrazijo spoštovanje do 
drugih, predvsem starejših in obdržijo z njimi dobre odnose (prav tam).  
Teme, ki so se najpogosteje pojavljale v predstavljenih raziskavah (Piacentini in Banister, 
2006; Siemieniako in Kubacki, 2013; Davies in drugi, 2017; Nguyen in drugi, 2018; Robertson 
in Tustin, 2018; Tran in drugi, 2019), v tem podpoglavju, se nanašajo na:  
1. Pritisk s strani vrstnikov, v primeru, da študentje niso pili alkohola, želeli spiti le malo 
ali hitreje odnehati pri pitju, in posledično družbeno izključenost zaradi nezmožnosti 
sodelovanja pri pogovorih o preteklih pivskih dogodivščinah ali užaliti druge, saj je 
pitje razumljeno tudi kot izraz spoštovanja do osebe s katero nazdravijo.  
2. Na pozitivne učinke, ki jih vpliv alkohola prinaša, med katerimi so večja 
komunikativnost, sproščenost, želja po druženju pod vplivom alkohola, in kot način 
socializiranja na dogodkih ob pitju alkoholnih pijač, predvsem ob odhodih na zabavo v 
nočne klube. 
3. Povezanost prekomernega pitja alkoholnih pijač z identiteto študenta, torej z določenim 
življenjskim obdobjem v katerem se pričakuje prekomerno pitje alkoholnih pijač in se 
ne sankcionira s strani drugih študentov.   
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5 POGLEDI ŠTUDENTOV UNIVERZE V LJUBLJANI NA PITJE ALKOHOLA 
 
Metodologijo bom na kratko še enkrat povzela, podrobneje je zapisana v podpoglavju 1.3 
Struktura magistrskega dela in metodologija. Za namene raziskave, ki je kvalitativna, sem 
intervjuvala 10 slovenskih študentov starih med 18 in 24 let. Ti so redno vpisani na 
dodiplomske in podiplomske programe Univerze v Ljubljani. Študentje so bili obveščeni o 
namenu raziskave ter anonimnosti in snemanju intervjujev. Intervjuvance sem označila s 
psevdonimi. Vprašanja intervjujev so v Prilogi A: vprašanja intervjuja. Za strukturiranje 
pridobljenih podatkov sem sledila šestim točkam pristopa tematske analize po Braun in Clarke 
(2006) tako, da sem intervjuje prepisala, dodala opombe in določila kode ter jih nato razvrstila 
v potencialne teme in podteme, nekatere pa zavrgla. Po pregledu, sem nekatere podatke 
premestila v druge potencialne teme oziroma podteme in nekatere podteme združila ter določila 
končna imena tem in podtem. Določene teme so vloga alkohola v življenju študentov (vključuje 
3 podteme), pričakovanja študentov in odnos študentov do omejevanja količine popitega 
alkohola (vključuje 4 podteme). Podatke sem v zadnji točki analizirala.   
 
5.1 Vloga alkohola v življenju študentov 
V okviru teme vloga alkohola v življenju študentov so intervjuvanci večje količine popitega 
alkohola povezovali s študentskim obdobjem, zabavo in večjo sprostitvijo. Študentje so verjeli, 
da se po zaključku študija zmanjša količina popitega alkohola, pitje alkoholnih pijač jim je 
prineslo večjo sprostitev, saj olajša pogovor z drugimi v družbi in zmanjša socialno 
anksioznost. Pitje alkoholnih pijač povezujejo s tem kako prijetno se imaš in je zato neločljivo 
povezano s svečanimi in družabnimi dogodki. 
5.1.1 Tipično za študente 
Študentje povezujejo več popitega alkohola z identiteto biti študent, torej z nečim, kar je 
značilno za takšno obdobje, zaradi več svobode in manj obveznosti. Večina študentov meni, 
da se bo količina zaužitega alkohola zmanjšala po zaključku študija. Kot glavni vzrok so 
navedli pomanjkanje časa, ki ga prinašajo obveznosti službe. Oseba C (osebni intervju, 2020, 
21. marec)7 verjame, da se bo pri njej količina popitega alkohola, ko zaključi študij zmanjšala, 
 
7 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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zaradi obveznosti, ki jih prinaša služba, saj zdaj kot: »/…/ študent imaš več svobode, posebej, 
če nimaš vsak dan predavanj /…/«. Prav tako se je na obveznosti redne zaposlitve osredotočila 
Oseba E (osebni intervju, 2020, 22. marec)8: »/…/ v študentskih letih še nimamo rednega šihta 
in kakšnih večjih obveznosti, ko pa zaključimo študij pa se bo vsak bolj osredotočil na iskanje 
službe in posledično bo manj alkohola spil«. Tudi oseba D (osebni intervju, 2020, 23. marec)9 
je podala komentar na študentsko življenje: »/…/ zdaj je tak čas, malo hecat se, po tem pa itak 
pride služba, treba zresnit se, delat. Ni toliko časa, da bi skup pili. Mislim, da je to študentsko 
življenje tako, da je treba malo žurat«. Oseba J (osebni intervju, 2020, 23 marec)10 je navedla, 
da se količina popitega alkohola zmanjša, ko nehaš študirat, saj pitje vzame čas in energijo, 
časa pa več nimaš toliko, so pa še vedno kakšne posebne priložnosti za vikende in se takrat kaj 
popije. Prav tako meni, da se pri njej količina popitega alkohola po zaključku študija ne bo 
občutno zmanjšala, saj tudi zdaj spije kaj priložnostno, če sreča katerega izmed prijateljev (prav 
tam).   
Količina popitega alkohola se s starostjo počasi zmanjšuje. Oseba A (osebni intervju, 2020, 23. 
marec)11 je opazila razliko v količini popitega alkohola med študijem na prvi stopnji in drugi 
stopnji: »/…/ če primerjaš s prvo stopnjo študija se je itak zmanjšala, se mi zdi, da vsak višji 
letnik manj pijem, /…/, zdaj imaš občasno še študentske fešte /…/ ko imaš službo si tega več 
ne moreš privoščit med tednom, med vikendom pa najverjetneje tudi ne«. Tudi oseba G (osebni 
intervju, 2020, 23. marec)12 je prišla do podobne ugotovitve, da se tekom študija v višjih 
letnikih količina popitega alkohola zmanjšuje. Oseba B je omenila, da je bolje zmanjševati 
količino zaužitega alkohola s starostjo, odnehati pa od 65 let dalje (temu je sledil smeh) (Oseba 
B, osebni intervju, 2020, 23 marec)13.  
Nekateri pa niso popolnoma prepričani ali se bo zmanjšala količina ali se bo samo spremenil 
čas in dnevi, kot je povedala oseba I (osebni intervju, 2020, 23. marec)14: »Mislim, da bom15, 
ker bo manj časa, samo mogoče pa bomo nadoknadili ob tistih priložnostih, ko bo čas, čeprav 
mislim, da se bo zmanjšalo, dnevno pitje se bo kar zmanjšalo«. Oseba G (osebni intervju, 2020, 
23. marec) sicer meni, da količino, po zaključku študija, ne bo zmanjšala, razen v določenih 
 
8 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
9 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
10 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
11 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
12 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
13 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
14 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
15 Nanaša se na zmanjšanje količine popitega alkohola po zaključku študija. 
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situacijah »Mislim, da ne bom, zaradi tega, ker že zdaj ne pijem veliko, tako da bi kaj 
zmanjševala verjetno čisto nič ne bi pila, /…/ ob kakih posebnih priložnostih pa je že fajn spit 
kak kozarček ali pa dva /…/«, razen zmanjšala bi v primeru, če bo imela družino ali pa tudi 
zaradi odgovornosti, ki jih prinaša služba. Da se količina popitega alkohola ne bo zmanjšala 
meni tudi Oseba B (osebni intervju, 2020, 23. marec), ki je povedala, da ne pije zaradi kakšnega 
stresa, ampak spije kaj z družbo, saj »/…/ z družbo pač paše«. 
5.1.2 Sprostitev 
Študentje so pitje alkoholnih pijač povezali tudi z izboljšanjem razpoloženja, v tem primeru s 
sprostitvijo. »Ko kaj spiješ postaneš malo bolj sproščen, /…/ je povedala Oseba B (osebni 
intervju, 2020, 23. marec). Oseba E (osebni intervju, 2020, 22. marec) je omenila, da se ji zdi 
bolj zabavno, če je na zabavi prisoten alkohol, bi se pa lahko zabavala tudi brez. Prav tako je 
še omenila: »/…/ družba se bolj razživi, več je dobre volje, bolj se sprostiš in se imaš fajn«. 
Tudi oseba A (osebni intervju, 2020, 23. marec) je omenila, da pitje alkoholnih pijač zmanjša 
socialno anksioznost, posledično pa se počutiš bolj prijetno in udobno. Oseba J (osebni 
intervju, 2020, 23. marec) je povedala, da bi se udeležila zabave, če bi kdo praznoval rojstni 
dan in se tam ne bi točil alkohol, ne bi pa šla v klub, ker se ne bi dovolj sprostila in posledično 
uživala. Oseba G (osebni intervju, 2020, 23. marec) je prav tako mnenja, da nekateri 
potrebujejo alkohol, da se sprostijo: »Vem, da nekateri potrebujejo alkohol, da se sprostijo, da 
so brez zadržkov, in se pri nekaterih ljudeh kar pozna kako so tiho, ko pa nekaj spijejo začnejo 
zelo klepetati in so čisto sproščeni«.  
5.1.3 Zabava  
Študentje so pitje alkoholnih pijač povezovali s tem kako prijetno se imaš. Tako je alkohol 
prisoten na svečanih dogodkih, kot je praznovanje novega leta in rojstnega dneva, iti v klube 
na zabavo, pa tudi ob druženju s prijatelji, igranju družabnih iger, kartanju in gledanju 
nogometa. Oseba C (osebni intervju, 2020, 21. marec) je omenila, da se je zadnje zabave 
udeležila s študenti in se je zelo zabavala ter bila vesela, je pa tudi malo preveč spila in naslednji 
dan ni bilo tako zelo prijetno. Prav tako je povedala, da bi se udeležila zabave, kjer se ne bi 
točil alkohol: »Bi šla tudi dejansko na zabavo, ampak iz heca, da bi videla kako bi bilo, ampak 
menim, da bi bilo manj zanimivo kot po navadi« (prav tam). Oseba F (osebni intervju, 2020, 
22. marec)16 je povedala, da se prijatelji, ko se odločijo iti na zabavo v klub, prej kje ali pri 
 
16 Zvočni posnetek in zapis intervjuja sta v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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kom dobijo, igrajo družabne igre in vmes pijejo alkoholne pijače ter se nato odpravijo na 
zabavo: »/…/ luštno je bilo, dobre volje smo bili, dobili smo se s kolegi iz gimnazije pred Maxi 
marketom zunaj in smo po tem začeli pit in nam je bilo zelo fajn, tako da do dveh zjutraj sploh 
nismo šli v Šutersa«.  
Oseba H (osebni intervju, 2020, 21. marec)17 je izjavila, da se je nazadnje udeležila zabave za 
prijateljev rojstni dan, imela se je odlično, spoznala nove ljudi, ter dodala: »Glede mačka pa ne 
bom komentiral« (prav tam). Tudi Oseba B (osebni intervju, 2020, 23. marec) je opisala 
dogajanje na prijateljevem rojstnem dnevu: » Ko prideš ti itak ponudi nekaj za spit. Najprej 
smo pili kakšno pivo, po tem vino in žgano bolj na koncu«. Oseba A (osebni intervju, 2020, 
23. marec) je povedala, da na svojem rojstnem dnevu spodbuja udeležence naj pijejo, saj se 
počuti pod pritiskom, da se vsi zabavajo in: »/…/ to počneš čisto nezavedno, ker je del naše 
kulture«. Omenila, še je, da tudi sama velikokrat ne pije alkohola, ko grejo na zabavo v klub in 
večino njenih prijateljev to sprejme, saj so že navajeni. Tudi Oseba C (osebni intervju, 2020, 
21. marec) spodbuja druge, da spijejo več, še posebej če je gostiteljica zabave ali pa ko praznuje 
rojstni dan, prav tako spodbuja določeno osebo, saj ta noče piti in jo pravzaprav spodbujajo 
vsi.  
Oseba A (osebni intervju, 2020, 23. marec) je opisala še zabavo za novo leto: »Spili smo kar 
veliko, noben ni bil pijan, da bi bruhal, /…/, vsi smo bili malo fajhni18, zaspali smo«. Oseba J 
je navedla, da so se s kolegi udeležili koncerta, prej so se zbrali v študentskem domu in nekaj 
popili, se na to odpravili na koncert, igrali biljard in zraven naročili še pijačo. Ko pa potekajo 
nogometne tekme se s prijatelji zberejo v kakšni gostilni, naročijo pivo in spijejo: »/…/ rundo, 
dve, tri« (Oseba J, osebni intervju, 2020, 23. marec). Oseba D je svoje druženje s prijatelji in 
ob tem, kar po navadi počnejo opisala takole: »Po navadi se dogovorimo in se dobimo v kaki 
gostilni, ali pa pri kom doma, začnemo malo pit, se pogovarjamo, in v glavnem pijemo in fajn 
se imamo, pa malo na muziko plešemo«. Njena zadnja zabava se je začela s spontanim 
druženjem s prijatelji, nekaj so popili, se odpravili do kolega in končali v Parlamentu. Glede 
druženja s prijatelji je povedala »/…/ bilo je zelo fino«, in za konec v Parlamentu: »Je bilo kar 
zabavno« (Oseba D, osebni intervju, 2020, 23. marec). Oseba G (osebni intervju, 2020, 23. 
marec) je o tipičnem druženju s prijatelji povedala: »/…/ se dobimo pri nekom doma, malo 
spijemo, poplešemo, kaj pojemo, poklepečemo«. 
 




5.2 Pričakovanja študentov  
V okviru te teme študentje pričakujejo od drugih študentov, da bodo pili alkoholne pijače in 
spili še več, ko ti želijo odnehati. Le nekaj redkih izjem ne goji takšnih prepričanj do ostalih 
študentov. Tudi sami intervjuvanci so tarča pričakovanj s strani drugih študentov in prijateljev. 
Večini bi se zdelo precej nenavadno, če kdo na zabavi ali ob druženjih ne bi pil alkoholnih 
pijač, seveda bi osebo vprašali za razlog, ki opravičuje njeno abstinenco ter ji še parkrat 
ponudili alkoholne pijače in nato odločitev spoštovali, drugi pa bi za vsako ceno poskusili 
prepričati osebo, da začne piti. Pitje alkoholnih pijač oziroma prepričati nekoga, predvsem 
kadar želi nehati, postane nekakšna norma med študenti, ki se ji le redki uprejo, prav tako pa 
potrebujejo utemeljitev, zakaj kdo ne želi piti.  
Oseba I (osebni intervju, 2020, 23. marec) je rekla, da pričakuje od drugih, da bodo spili še 
več. Velikokrat oziroma skoraj zmeraj prepričuje druge in vztraja da nekaj spijejo: »Vztrajala 
bi, da nekaj spije, po tem bi pa tako steklo«, prav tako je še omenila: »/…/ če kdo ne more 
nekaj (spiti), (rečem) enga še pa lahko, pa se po tem noben ne brani«. Je pa tudi sama tarča, 
saj, ko se ji zdi primerno nehati ji pijačo nalivajo prijateljice, še posebej če se praznuje rojstni 
dan (prav tam). Tudi Oseba E (osebni intervju, 2020, 23. marec) spodbuja druge: »Ko je kdo 
rekel da ne bo več, sem mu rekla 'no tole še, tole še lahko spiješ, kaj pa to, za tole pa še bo čas 
pri nas'«. Oseba H (osebni intervju, 2020, 21. marec) je povedala, da se pri njih takšna 
pričakovanja, da spiješ še več gojijo do najboljših prijateljev, v smislu: »/…/ daj, daj saj lahko 
še maličko, ali pa nazdravimo na to in ono«. Velja tudi obratno, da so spodbujali njo, vendar 
se ne vda pritisku in ne dovoli drugim preveč vplivati nanjo (prav tam). Oseba D (osebni 
intervju, 2020, 23. marec) je omenila, da če kdo izmed družbe ne želi piti alkoholnih pijač, ga 
sicer vprašajo zakaj in nato: »/…/ ga pa po navadi ne upoštevamo, do tega, da začne pit z 
nami«. Njo drugi ravno ne spodbujajo, da spije več, ker: »/…/ sem bil po navadi pred njim, 
preveč (smeh)«.  
Iz odgovora osebe C je razvidno, da takšno nepisano pravilo, ne nujno velja samo med študenti. 
V primeru, da gre v gostilno v domačem kraju, kjer jo poznajo tudi druge osebe in namerava 
le nekaj malega popiti: »/…/ si misliš, da boš samo enega spil, ali deciliter vina, ali kaj /…/ in 
po tem še vedno, saj še boš enega, saj še boš enega, ni važno, če rečeš ne, še vseeno dobiš. /…/ 
Sicer pa lahko pustiš, ni nujno da spiješ«. V primeru, da bi se kdo izmed študentov iznenada 
odločil, da ne bo več pil alkoholnih pijač, bi se Osebi C zdelo nenavadno in bi vprašala zakaj, 
odločitev pa spoštovala (Oseba C, osebni intervju, 2020, 21. marec).  
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Oseba F (osebni intervju, 2020, 21. marec) je izrazila, da sama ne goji pričakovanj do drugih 
oseb, da bi morale še več spiti ali piti alkoholne pijače, so imeli sošolke, ki niso pile alkoholnih 
pijač, ko so kam šli in jih ni nihče od njihove skupine prepričeval, ni pa to veljalo za vse: »/…/ 
vem, da so bili z ostalimi sošolci neki incidenti«. Je pa sama velikokrat tarča prepričevanj 
drugih in podleže pritisku: »/…/ sam nisi mislil toliko spit, po tem ti pa kar točijo, pa točijo in 
potem si pač, ja dobro zdaj pa če imam že natočeno bom pa pač spil« (prav tam). Oseba B 
(osebni intervju, 2020, 23 marec) je, podobno kot oseba F, povedala, da prav tako, če kdo ne 
želi piti alkoholnih pijač ne bo sodelovala pri nepisanem pravilu in prepričevala te osebe. 
Morda je le koga vprašala, če bo kakšno drugo vrsto alkoholne pijače, če je ta oseba odgovorila 
z ne, ni dalje prepričevala. V primeru, da bi vedela, da je oseba, ki ne pije alkohola, musliman 
bi ji bilo jasno, drugače bi povprašala za razlog. Je pa mnogo drugih že prepričevalo njo in ji 
ni bilo težko še spit kak kozarec, dva ali tri, več od tega pa ne bi spila (prav tam). Oseba J 
(osebni intervju, 2020, 23. marec) je omenila, da osebi, ki se odloči da ne bo pila alkohola tisti 
večer, sicer ponudi enkrat ali dvakrat, če obakrat zavrne jo pusti pri miru. Omenila je tudi, da 
se včasih njeni prijatelji odločijo, da ne bodo pili kakšen mesec, kar prvič, ko izveš zveni malo 
nenavadno, nato sprejmeš. Nekatere osebe so izjemno vztrajne, da še kaj več spiješ, čeprav ne 
želiš in se moreš nekako izmuzniti: »/…/ na tak način, da greš na WC in te potem ni nazaj« 
(prav tam).  
Oseba G (osebni intervju, 2020, 23. marec) je omenila spremembo njenega pogleda na to 
nepisano pravilo, saj zdaj spoštuje odločitev, če kdo ne pije, sicer vpraša: »/…/ kaj res ne boš, 
si res prepričan, ko odgovori 'ja danes mi res ne paše pa ne bi' po tem to sprejmem in ne silim 
drugega«. Ni pa vedno tako bilo v preteklosti. Povedala je, da ko so začeli s študijem na 
univerzi in so posledično, zaradi te nove svobode, več hodili ven ter kdo ni želel spiti pijače, 
ker ni bila okusna ali ni moral več so ga prepričevali in je nato spil: »Po eni strani si vedel, da 
potrebuje neko spodbudo, ker si je dejansko želela.19 /…/ Mogoče pa kdo res ni želel, pa se je 
pod pritiskom zlomil, /…/ možno, da ni upal kdaj reči, da res noče« (prav tam). Tudi Oseba A 
je opisala spremembo njenega pogleda, saj so drugače razmišljali ona in drugi, ko so bili mlajši, 
če se je kdo odločil, da ne bo pil alkoholnih pijač: »/…/ si mislil, da ima slab dan, da je bolje, 
da gre domov. Smo včasih res tako odreagirali« (prav tam). 
 
 
19 Oseba, ki tisti trenutek ni želela piti alkoholne pijače. 
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5.3 Odnos študentov do omejevanja količine popitega alkohola 
V okviru te teme sem odgovore razdelila v štiri podteme. Študentje so navajali okoliščine in 
posledice, glede katerih verjamejo, da bi oseba morala zmanjšati pitje alkoholnih pijač ali pa 
sploh ne bi pila alkohola, zaradi škodovanja sebi in drugim, kot je zmanjšana sposobnost vožnje 
pod vplivom alkohola, možnih komplikacij zaradi jemanja zdravil in pitja alkoholnih pijač, 
slabši akademski uspeh zaradi zanemarjanja šolskih obveznosti ter kratkoročne, dolgoročne 
posledice in odvisnost.  
5.3.1 Fizične in duševne posledice 
Študentje so navajali, da je pitje alkoholnih pijač problematično ko to postane tvoja rutina, 
preide v odvisnost, navajali so še negativne fizične posledice: bruhanje zaradi preveč zaužitega 
alkohola, izguba spomina, tresenje, izguba koordinacije in pasti v nezavest. Ti odgovori 
nakazujejo na posledice, ki se pojavijo pri tveganem in škodljivem pitju alkohola, nakazujejo 
tudi na zasvojenost z alkoholom ter visoko tvegano opijanje. V naslednjem odstavku je zbranih 
nekaj odgovorov, ki spadajo v podtemo fizične in duševne posledice. 
Oseba D (osebni intervju, 2020, 23 marec) je povedala, da je preveč takrat, ko ne zmoreš brez 
alkohola iz dneva v dan. »Če ne moreš niti enega dneva zdržat, da bi nekaj spil« takrat se je 
potrebno nad tem zamisliti (prav tam). Po mnenju Osebe C (osebni intervju, 2020, 21 marec) 
je potrebno zmanjšati količino popitega alkohola takrat, ko » /…/ imaš problem s tem, si 
odvisen od tega, če ne moreš brez tega preživet dneva «. Omenila še je, da je pomembno, da 
ne pretiravaš in ni odvisno od starosti (prav tam). Oseba A je navedla, da je pitje alkoholnih 
pijač potrebno zmanjšati ali celo prenehati, ko postane del tvoje rutine, kot na primer, da greš 
na zabavo vsak teden in to postane tvoja rutina ter se ne moreš zabavat brez da ne bi bil pijan 
(Oseba A, osebni intervju, 2020, 23 marec). Oseba B (osebni intervju, 2020, 23 marec) je 
podala komentar nanašajoč se na zvišanje tolerance pri pitju alkoholnih pijač, v okviru tega je 
omenila, da sprva praktično nimaš tolerance do alkohola, nato se začne zviševati, malo po 
malo. Oseba G je, med drugim, dodala, da je opazila pri drugih študentih in prijateljih, da 
naslednji dan še vedno pijejo in se na takšen način izognejo mačku. Osredotočila se je tudi na 
druge negativne posledice, kot na primer: »Ko imaš nek drug zunanji znak, da se treseš drug 
dan zelo močno /…/ je fajn zmanjšat porabo alkohola« (Oseba G, osebni intervju, 2020, 23 
marec). Oseba F (osebni intervju, 2020, 22 marec) je povedala, da: »/…/ je nekdo že v tem da 
leži in ga morejo drugi okoli nosit, je neka meja /…/ ne vem zakaj je potrebno pretiravat«. 
Glede takšne meje se je strinjala tudi Oseba J (osebni intervju, 2020, 23 marec), ki je omenila, 
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da ko oseba ni več zmožna sama hoditi, bruha in je zaspana, ji seveda ne boš ponujal alkohola 
in boš nanjo popazil.  
5.3.2 Zanemarjanje obveznosti 
Pod tole podtemo razvrščena odgovora se nanašata na zanemarjanje obveznosti, kot posledico 
preveč popitih alkoholnih pijač in posledično tudi možen slabši akademski uspeh. Oseba G je 
povedala, da bi moral zmanjšati količino popitega alkohola, ko zaradi posledic prevelike 
količine popitega alkohola ne moreš naslednji dan na fakulteto in imaš kaj obveznega, kot na 
primer obvezne vaje, saj začne takšno pitje negativno vplivati na tvoje življenje. Po njenem 
mnenju je pomembnejša izobrazba, kot ura več zabave (Oseba G, osebni intervju, 2020, 23 
marec). Zanemarjanje obveznosti je še izpostavila Oseba I: »Takrat ko začneš zanemarjat 
kakšne obveznosti, ko bi bile obvezne« je čas da se umiriš in se preneha piti alkoholne pijače, 
pa tudi takrat ko se ne spomniš kaj si prejšnjič počel (Oseba I, osebni intervju, 2020, 23 marec).  
5.3.3 Bolezen  
V okviru te podteme, študentje ne priporočajo pitja alkohola, če ima oseba že prej obstoječe 
zdravstvene težave, če je zbolela oziroma uživa kakšna zdravila. Oseba E (osebni intervju, 
2020, 22 marec) je povedala, da ne priporoča pitja alkohola, ko: »/…/ ima kdo kakršnekoli 
zdravstvene težave, /…/«. Oseb H je izjavila, da odsvetuje pitje, ko si že prej zaužil zdravila, v 
primeru bolezni in posledično slabega počutja, kar je tudi sama storila ko je zbolela za 
prehladom (Oseba H, osebni intervju, 2020, 21. marec). Oseba F (osebni intervju, 2020, 22 
marec) ni bila popolnoma prepričana, kakšne bi bile posledice ob uživanju alkohola v primeru, 
če jemlješ zdravila v okviru katerih ni priporočljivo piti in se vseeno pije alkoholne pijače, je 
pa zaključila, da ne bi priporočala: »Ne vem kako je s temi zdravili, ampak ja, tudi, če jemlješ 
zdravila pri katerih ne smeš pit pa se pije, /…/«. 
5.3.4 Vožnja pod vplivom alkohola  
Nekaj odgovorov se je nanašalo na vožnjo pod vplivom alkohola, študentje tega niso 
odobravali. Oseba H (osebni intervju, 2020, 21. marec) je povedala: » /.../ ali pa seveda, ko 
voziš, ni pravilno, da sedež za volan, je prepovedano, hvala bogu. Na žalost se premalo ljudi 
tega drži«. Oseba A (osebni intervju, 2020, 23. marec) je podala primer, ko se je udeležila 
rojstnega dneva in je vozila ter ni pila alkohola, da je: »/…/ slišala kar precej opazk 'daj saj se 
ne bo poznalo, če boš spila en kozarec ali dva' ali 'pa saj kuhanček ne šteje'«. Oseba F (osebni 
intervju, 2020, 22 marec) se prav tako ne strinja, da bi vozili pod vplivom alkohola: »Sem 
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strogo proti temu, da piješ, če voziš, tudi, če nisi mladi voznik, tako da definitivno, če misliš 
vozit, pač no way. Ali pa sploh ne piješ ali pa da veliko prej preden greš domov nehaš pit«. 
  
5.4 Diskusija 
Z uporabo tematske analize sem iz odgovorov redno vpisanih študentov dodiplomskega in 
podiplomskega študija Univerze v Ljubljani določila tri teme glede na zastavljena raziskovalna 
vprašanja: vloga alkohola v življenju študentov, pričakovanja študentov in odnos študentov do 
omejevanja količine popitega alkohola.  
V okviru teme vloga alkohola v življenju študentov so študentje verjeli, da imaš v času študija 
na univerzi več časa in svobode, saj je manj obveznosti, ki jih povezujejo z zaključkom študija 
in vstopom v redno delovno razmerje. Posledično je tudi količina popitega alkohola višja, vsaj 
na začetku, ko začneš s prvim letnikom. Poistovetenje s takšno študentsko identiteto sta 
ugotovili tudi Piacentini in Banister (2006) in Tran in drugi (2019), saj so študentje prekomerno 
pitje alkoholnih pijač oziroma oviro, ki preprečuje zmanjšanje količine popitega alkohola 
povezovali z identiteto tipičnega študenta. Tudi Robertson in Tustin (2018) sta odkrili močno 
povezavo med poistovetenjem s študentsko  identiteto in pivskim vedenjem študentov. Prav 
tako so Davies in drugi (2017) ugotovile, da so študentje verjeli, da so študentska leta tista, ki 
so povezana s prekomernim pitjem in iz tega vidika obstoječe smernice za zmanjšanje količine 
popitega alkohola med mladimi niso učinkovite. Večina študentov, ki sem jih intervjuvala je 
menila, da se bo količina popitega alkohola po zaključku študija zmanjšala, kar potrjuje prej 
zapisano, pa tudi nakazuje na to, da se jim takšno vedenje ne zdi problematično in potrebno 
sprememb.  
Pitje alkoholnih pijač so neločljivo povezovali z družabnimi dogodki, na primer praznovanje 
rojstnega dne, novega leta, gledanje nogometnih tekem in tudi z zabavo, kot je iti v klub, ob 
druženje s prijatelji, igranju družabnih iger in kartanju. Nguyen in drugi (2018) so na populaciji 
vietnamski študentov medicine ugotovili, da se študentje ob takšnih dogodkih pogosteje visoko 
tvegano opijajo, še posebej če nimajo naslednji dan obveznosti. Da se popije večja količina 
alkoholnih pijač ob posebnih dogodkih, na primer ob nogometnih tekmah so ugotovili Haun, 
Glassman, Dodd, Young (2007) in ob rojstnodnevnih praznovanjih Smith, Bogle, Talbott, Gant 
in Castillo (2006) in Glassman, Dodd, Kenzik, Miller, in Sheu (2010). Glede rojstnodnevnih 
praznovanj so oboji ugotovili, da družbene norme in sporočila o zmanjšanju tveganja glede 
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prekomernega pitja alkoholnih pijač, ki so jih študentje prejeli v obliki voščilnice za rojstni dan 
niso imele nobenega vpliva na vzorce pitja ob praznovanju rojstnega dneva (prav tam). 
Študentom takšni dogodki pod vplivom alkohola predstavljajo boljšo zabavo, dvig 
samozavesti, lažje socializiranje z drugimi in tudi sprostitev, kar so v raziskavah ugotovili 
Siemieniako in Kubacki (2013), kjer so študentke, ki so sodelovale, izpostavile pozitivne vidike 
pitja alkoholnih pijač: družbena integracija, večja povezanost z drugimi in zabava, Davies in 
drugi (2017), kjer so študentje izpostavili dvig samozavesti pod vplivom alkohola na zabavah, 
Nguyen in drugi (2018) ter Robertson in Tustin (2018), kjer so se intervjuvanci strinjali, da je 
težko iti na zabavo trezen in Tran in drugi (2019), kjer so vietnamski študentje izpostavili 
socializiranje pod vplivom alkohola ob družbenih aktivnostih. Vključitev alkohola na zabavah 
in večjo sprostitev, ki jo prinese pitje alkoholni pijač so, kot pomemben dejavnik, omenili tudi 
intervjuvani študentje v mojem vzorcu. Na tak način se je lažje povezati z drugimi saj družba 
postane bolj sproščena.  
Intervjuvanci pričakujejo od drugih študentov, da bodo pili alkohol in spili več, kot so morda 
nameravali. Zaradi takšnih pričakovanj in nepisanega pravila občutijo precej pritiska s strani 
vrstnikov in prijateljev. Nekateri študentje drugih ne bodo prepričevali, so pa zagotovo tarča 
takšnega pritiska s strani ostalih. Le redki se pritisku ne vdajo, v mojem vzorcu je ena oseba 
izmed intervjuvanih povedala, da se ne vda pritisku vrstnikov. Nekateri študentje so spili še 
kak kozarček več in se nato izognili situaciji z uporabo izgovorov, kot na primer, da gre na 
toaleto, da ni bilo potrebno poslušati prepričevanje prijateljev. Do podobnih ugotovitev sta 
prišli Piacentini in Banister (2006), saj se je le ena oseba odločila uporabiti soočenje kot 
strategijo spoprijemanja, drugi so uporabili strategije izogibanja in distanciranja, nekateri pa 
so se vdali pritisku vrstnikov. Tran in drugi (2019) so pritisk vrstnikov prepoznali kot 
prevladujočo oviro v kategoriji medosebne ovire. Večina študentov v mojem vzorcu se je vdala 
vrstniškemu pritisku in popila več alkoholnih pijač, kot so nameravali. Iz odgovorov, ki so jih 
podali, ni bilo zaslediti odpora, prej, da pač sprejmejo takšno usodo. Iz tega je mogoče sklepati, 
da študentje pričakujejo ta pritisk s strani drugih, se takšnega vedenja naučijo od drugih ter ga 
sami poustvarjajo. Mladi vključeni v raziskavo izvedeno s strani De Visser, Wheeler, Abraham 
in Smith (2013, str. 1465–1466) niso postavili pritiska s strani vrstnikov v ospredje, pitje so 
povezali z ugledom, ob posledicah negativnega pitja so se okrepile prijateljske vezi, v smislu 
skrbeti za preveč pijane prijatelje in obratno. Intervjuvani študentje v mojem vzorcu bi vprašali 
osebo, ki ne bi želela piti alkohola za razlog, ki to opravičuje. Takšna situacija bi se jim zdela 
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nenavadna. Robertson in Tustin (2018) sta prav tako prišli do ugotovite, da študentje 
potrebujejo razlog, ki opravičuje zakaj neka druga oseba ne pije alkohola.  
Na Michigan State University (2002, str. 3) so ugotovili, da se 30% študentov počuti neprijetno 
v primeru, da skupina pije in oni ne pijejo alkohola, 15% študentov ima občutek, če drugi 
začnejo piti pred njimi, da je potrebno nadoknaditi te 'izgubljene' alkoholne pijače. Iz 
odgovorov intervjuvancev v mojem vzorcu je bilo zaslediti še posebej precej vrstniškega 
pritiska ob praznovanju rojstnih dni, kot je povedala Oseba A (osebni intervju, 2020, 23 marec), 
želiš, da se družba zabava in je to del naše kulture. To nakazuje na že prej omenjeno, da se 
popije več alkohola ob posebnih dogodkih. Nekaj študentov je še izpostavilo, da zdaj spoštujejo 
odločitev, če kdo ne želi piti, ko so bili mlajši, predvsem ob začetku študija na univerzi in ob 
novi svobodi, ko niso živeli več s starši ter pogostejšim odhodom v nočne klube na zabavo so 
osebo, ki ni želela piti prepričevali naj pije. Za tako osebo so bili prepričani da ima slab dan. Iz 
tega je, razen pritiska vrstnikov, razvidno, da študentje, vsaj v mlajših letih povezujejo pitje 
alkoholnih pijač z zabavo in dobrim počutjem. Močen vrstniški pritisk na študente so ugotovili 
tudi Nguyen in drugi (2018), vendar je ta močnejši za moške kot za ženske, saj se pitje 
alkoholnih pijač v Vietnamu tradicionalno povezuje z moškostjo in moškim spolom.  
V okviru tretje teme, so se odgovori študentov nanašali na dejavnike in situacije v katerih ne 
priporočajo pitja alkoholnih pijač ali bi oseba morala zmanjšati zaužite količine alkoholnih 
pijač. Študentje so navedli posledice, ki sovpadajo s tistimi, ki se pojavijo pri tveganem in 
škodljivem pitju alkoholnih pijač, visoko tveganem opijanju in odvisnosti od alkohola. Kot 
posledice so navajali izgubo zavesti, odvisnost, bruhanje zaradi preveč zaužitega alkohola, 
izguba spomina o dogajanju iz prejšnje noči ali dneva, velike težave pri gibanju (da te morajo 
podpirati druge osebe) in tresenje rok, če oseba že dlje časa prekomerno uživa alkohol. Takšne 
izrazite negativne posledice se pojavijo, ko koncentracije alkohola v krvi preseže stopnjo 0,10 
g na en dcl krvi in postanejo močnejše z več popitega alkohola ter višanjem stopnje. Slabost se 
lahko pri osebi pojavi, ko je koncentracija alkohola v krvi med 0,16 g in 0,20 g na en dcl krvi, 
prav tako je na tej točki pogosta izguba spomina. Od 0,25 g do 0,30 g na en dcl krvi oseba ni 
več zmožna sama hoditi (Saint John's University, 2020; The Office of Alcohol Policy and 
Education, b. d.). Kot je že bilo omenjeno, je pri visoko tveganem opijanju, če oseba ženskega 
spola popije štiri merice in moškega spola pet v roku dveh ur koncentracija alkohola v krvi 
približno 0,08 g na en dcl krvi (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, 2020). 
Glede na to, da se pri tej stopnji pojavijo blage okvare govora, vida, nadzora in ravnotežja (The 
Office of Alcohol Policy and Education, b. d.) lahko zaključim, da se študentom pitje do 
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koncentracije 0,10 g na en dcl krvi, nad katero se začnejo pojavljati izrazitejše posledice, ne 
zdi ravno problematično. Raziskava Eurobarometra 72.3 (2010) je ugotovila, da so mladi bolj 
nagnjeni k visoko tveganemu opijanju kot osebe starejše od 55 let, kar pa prinaša večje tveganje 
za negativne posledice. Četrtina mladih med 15 in 24 letom starosti je poročala o visoko 
tveganem opijanju enkrat tedensko, medtem ko je 11% oseb starejših od 55 poročalo o tem 
(prav tam).  
Nekateri študentje so odsvetovali pitje alkoholnih pijač, ko se začnejo zanemarjati 
vsakodnevne življenjske obveznosti, na primer šolske, zaradi prevelike količine popitih 
alkoholnih pijač. Negativni vpliv visoko tveganega opijanja na akademsko uspešnost in 
motivacijo so ugotovili El Ansari, Stock in Mills (2013). Študentje so odsvetovali pitje 
alkoholnih pijač kadar oseba jemlje zdravila pri katerih ne bi smel piti alkohola, v primeru že 
prej obstoječih zdravstvenih težav in bolezni zaradi katerih nekdo trpi. Nekaj intervjuvanih 
študentov je omenilo in strogo obsojalo vožnjo pod vplivom alkohola, prav tako v primeru, ko 
nisi več mladi voznik. Davey, Davey in Obst (2006, str. 47) so na vzorcu avstralskih študentov 
ugotovili, da je 14% študentov vozilo pod vplivom alkohola (standardna meja ko bi še smeli 
sesti za volan je bila presežna), 16% študentov se je vozilo z nekom, ki je presegel priporočeno 
mejo popitega alkohola v okviru katere še lahko sedeš za volan. Moški in osebe stare nad 22 






V magistrski nalogi sem raziskala poglede študentov Univerze v Ljubljani o pitju alkoholnih 
pijač. Za teoretično podlago sem uporabila teorijo simbolnega interakcionizma kot pristopa k 
družbenim problemom in opravila intervjuje z 10-timi slovenskimi študenti v starostni skupini 
od 18 do 24 let. V okviru raziskovanja pogledov so me vodila tri raziskovalna vprašanja, katera 
so bila: 1. Kakšno je stališče študentov Univerze v Ljubljani do pitja alkoholnih pijač?, 2. Kako 
se odraža vrstniški pritisk med študenti glede pitja alkoholnih pijač? in 3. Kdaj po mnenju 
študentov postane pitje alkoholnih pijač problematično? 
Ugotovila sem, da imajo študentje pozitivno stališče glede pitja alkoholnih pijač, saj dojemajo 
alkohol kot sredstvo za sprostitev, kot zabavo in kot sestavni del identitete študenta. Alkohol 
slovenskim študentom Univerze v Ljubljani pomeni sredstvo, ki prinaša večjo sprostitev, tako 
se je lažje pogovarjati in povezati z drugimi ljudmi. Etiketa večjih količin popitega alkohola se 
povezuje s študentsko identiteto (več prostega časa in posledično odhodov na zabave, nimajo 
redne zaposlitve, niso še postali starši), še posebej, ko začnejo s študijem na univerzi, z leti pa 
po mnenju študentov upade. Pacientini in Banister (2006), Davies in drugi (2017), Robertson 
in Tustin (2018) ter Tran in drugi (2019) so prav tako ugotovili povezanost prekomernega pitja 
alkohola s poistovetenjem z identiteto tipičnega študenta. Pitje alkoholnih pijač so študentje, v 
mojem vzorcu, povezali s praznovanji rojstnih dni, svečanimi dogodki, z zabavo v nočnih 
klubih, igranjem družabnih iger, s kartanjem, ob druženju s prijatelji in gledanju nogometnih 
tekem, saj so takšni dogodki zabavnejši z alkoholom, tudi udeleženci so pod vplivom bolj 
sproščeni. Teh dogodkov se drži etiketa točenja in pitja alkohola in boljše zabave pod vplivom 
alkohola. Pitje alkohola z namenom boljše zabave so ugotovil tudi Simienko in Kubacki 
(2013), Davies in drugi (2017), Nguyen in drugi (2018), Robertson in Tustin (2018) ter Tran 
in drugi (2019). 
Pripisane etikete, da se toči in pije alkohol na družabnih in svečanih dogodkih in boljše zabave, 
vplivajo na percepcijo in vedenje študentov. Iz tega vidika, bi se jim zdela situacija, ko kdo na 
teh dogodkih ne bi pil alkoholnih pijač precej nenavadna in bi spraševali po razlogu, nekateri 
bi osebo na vsak način prepričali, da bi začela piti alkohol. Vedenja (glede prepričevanja) se 
študentje naučijo od ostalih študentov, pa tudi ne samo študentov, vendar od drugih ljudi, na 
primer ob obisku gostilne v domačem kraju. Razvidno je, da takšno vedenje sestavlja del pivske 
kulture, še posebej v primeru, ko bi oseba želela spiti manj in prenehati, bodo ostali začeli s 
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prepričevanjem. Pritisk s strani vrstnikov in prijateljev se odraža v primeru, če kdo odstopa od 
teh družbenih norm, torej, da ne bi pil alkohola ob druženjih ali bi želel hitreje odnehati. 
Ni vsako pitje alkoholnih pijač za študente problematično, saj je realnost družbeni konstrukt, 
kot navaja teorija družbenega konstrukcionizma. Pitje alkoholnih pijač postane problematično 
v primerih, ko bi oseba pod vplivom alkohola sedla za volan, ko bi začel alkohol negativno 
vplivati na katerikoli vidik njenega življenja, na primer zaradi vsakodnevnega pitja, izgube 
spomina o dogajanju, bi oseba jemala zdravila in pila alkohol ter zanemarjala obveznosti. 
Problematično je torej le v nekaterih situacijah.  
Pridobljeni rezultati na populaciji slovenskih študentov se ne razlikujejo preveč od rezultatov 
drugih podobnih raziskav opravljenih v tujini, saj so tudi študentje v že omenjenih raziskavah 
(Piacentini in Banister, 2006; Siemieniako in Kubacki, 2013; Davies in drugi, 2017; Nguyen 
in drugi, 2018; Robertson in Tustin, 2018; Tran in drugi, 2019) navajali razloge, kot so: zabava, 
sproščenost, komunikativnost, pritisk vrstnikov, povezanost s študentskim življenjem, kulturni 
dejavniki in odvisnost. Na raziskavo, ki sem jo izvajala, vplivajo omejitve, saj sem v vzorec 
vzela le redno vpisane slovenske študente Univerze v Ljubljani in bi se rezultati raziskave lahko 
razlikovali na vzorcu redno vpisanih študentov drugih univerz, na primer Univerze v Mariboru 
ali Kopru. Drugačne rezultate bi lahko dobila, če bi vključila tudi izredno vpisane študente in 
študente, ki niso slovenski državljani ter študirajo v Sloveniji pod Univerzo v Ljubljani. Na 
vzorce pitja alkohola med študenti lahko vpliva, na primer družinsko okolje iz katerega 
izhajajo, travme iz preteklosti, spol, vrednote in finančna situacija. Odgovori bi se, v primeru 
vključitve in upoštevanja takšnih dejavnikov, razlikovali od trenutne raziskavo in jo nadgradili. 
Glede na to, da je večina študentov verjela, da se bo količina zaužitega alkohola po zaključku 
študija zmanjšala, bi lahko z nekaj letnim razmikom, ko zaključijo študij raziskali ali so se 
njihovi vzorci dejansko spremenili, kot so napovedali. Prav tako je avtor raziskave tisti, ki 
določi teme in iz tega izpelje zaključke, posledično bi se določene teme in zaključki 
najverjetneje razlikovali, če bi kdo drug predelal iste podatke. V Sloveniji na populaciji 
slovenskih študentov ni bilo opravljenih veliko raziskav te vrste, zato se lahko tukaj pridobljeni 
rezultati uporabijo pri oblikovanju novih ukrepov, učinkovitejšem in bolj osebnem ozaveščanju 
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Priloga A: vprašanja intervjuja 
 
 * Kako odreagirate, če v družbi eden od skupine ne pije (in ne vozi) ter greste na zabavo. Se 
spomnite kakšnega primera in mi ga opišite? 
 
 * Menite, da boste zmanjšali količino popitega alkohola po zaključku študija? Prosim 
obrazložite zakaj mislite, da se bo vaša količina popitega alkohola zmanjšala oziroma zakaj ne. 
 




* Bi se udeležili zabave na kateri bi pili samo brezalkoholne pijače? Prosim obrazložite zakaj 
bi se udeležili zabave ali zakaj se je ne bi. 
 
* Opišite zadnjo zabavo na katero ste šli? Opišite kaj se je dogajalo in kako ste se počutili. 
 
 * Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste na zabavi koga spodbujali da spije več kot je nameraval? 
Opišite kakšen primer.  
 
* Kaj pa, da je kdo vas? Opišite kakšen primer. 
 
* Kdaj menite, da je potrebno zmanjšati pitje alkoholnih pijač? Prosim obrazložite. 
 
